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LA FUTURA PAZ 
(Copiarnos de Ja « R e v i s t a MUi ta r Ale-
m a n a » el siguiente aJ'tíouío aej conocido 
'ex .diploonático a l e m á n von R a t h : 
«Nueis t ros enemigos se recrean en la 
'psi^eránza de que Ja paz que h a b r á de dar 
fin a la guer ra mund ia l s e r á concertada 
en un Congreso universal , en e l cual , no 
sólo h a b r á n de ser representados todos 
los Estados beligerantes, s ino .tam'bién los 
neutrales, especialmente los Estados IJni-
•ílos de A m é r i c a . Sesiones par lamentar ia* 
a usanza de Jos parlamentarlos elegidos 
a base de sufragio universal , con adop-
eió'n del voto por m a y o r í a , s e r í a n de eu 
a g í a do. 
i&emejante iprooedimiento t e n d r í a para 
ellos l a ventaja de poder, mediante l a p lu-
ma y ©1 (voto de su diplomacia, estropear 
todo lo que la e s p á d a supo conquistar. 
Oue eri miuchas esferas del Extranjero 
sé •spanta con la ce lebrac ión de un Con-
greso universail de ila paz, >e&to lo demues-
ti-an eiertos p r epa ra t ávoá : Sabios y Cor-
poraciones preparan proposiciones que se 
refieren a toda clase de cuestiones del de-
recho de gentes, del Estado y de econo-
m í a /internacional. T a m b i é n Jos llamados 
pacifistas internacionales se preparan a 
fomentar sus planes, que d e b í a n evi tar 
en lo futuro toda posibil idad de una nue-
va guerra . 
En el Extranjero enemigo y neaitral se 
pi/ensa indudablemente en un Congreso 
a n á l o g o a l de VAena, que d u r ó unos nue-
ve meses y cuyas sesiones p a r e c í a n eter-
nizarse, a causa de un reglamento" pesado 
y de dnnumierables y esp l énd idos banque-
tes, que dieron ocas ión a rnxrigas y a la 
f o r m a c i ó n de grupos especiales de deter-
minadas potencias, fa l tando poco para 
que del ^Congreso saliese u n nuevo con-
flicto armado. 
No se tiene generalaneme en cuenta que 
•no oabe c o m p a r a c i ó n con el Congreso de 
Viena, porquie no le i n c u m b í a a ese Con-
greso la firma de la paz, puesto que Ja 
paz y a estaha firmada en P a r í s antes de , objeto se r e m i t i r á n a l Convenio de Lon-
dres, que hace depender las decisiones aquella r e u n i ó n . 
Esta vez, en cambio, se t r a t a exolüs iva-
miente de 'establecer las condiciones bajo 
Jas cuales h a b í a n de deponerse Jas ar-
mas. No puede tratarse de conoi l iábulos 
circunstanciosos y latosos, como se esti-
lan en iun Congreso, por la sencilla ra-
zón de que el armist icio necesariamente 
t e n í a que •ser todo lo l imitado posible, 
puesto q ú e , a 'pesar de todas las medidas 
de - p r e c a u c i ó n y promiesas al concertMi 
•A arroislicio, no. e s t án excluidos cambio-:, 
esenciales de c a r á c t e r m i l i t a r y de difícil 
c o m p r o b a c i ó n , •.suministros de armas y 
municiones que pudiesen favorecer bas-
tante iel poder 'ofensivo de uno u otro 
bando. 
Si -en el tiempo m í n i m o convenido no 
fuese po&üble llegar a luna inteJigen ia 
respg'ptQ a las condiciones ae paz, enton-
ees bós g e n é r a l e * s e r í a n llamados a deci-
di r si conviene conceder una prolonga-
ción de)l armist ic io, y s i h a b í a n de re-
anudarse las hostilidades. 
El uno u otro de los Estadois neutrales 
•pondrá a disposic ión de l a totalidad sus 
buenos oficios; pero és tos t e n d r á n que 
limitarse a t r ansmi t i r 'posibles deseos de 
paz de uno o varios de los beligerantes 
•al adversario. Si esta m e d i a c i ó n , que no 
se puede agradecer bastante, ha surtido 
sus efectos, ha terminado a la vez Ja in -
t e rvenc ión de Jos neutrales, q u e - s e r á n 
excluidos de las conferencias definitivas. 
Me refiero a q u í principalmente a l a idea, 
y a varias veces expresada por los Esta-
dos Unidos, de querer ser á r b i t r o , lo que 
nuestros enemigos ve r í an con m u y bue-
nos ojos. De é s t a no hay que hablar si-
quiera, porque el Gobierno de Washing-
ton se ha enajenado todas las s i m p a t í a s 
de las potencias cén t r a l a s y sus aliados, 
por su manera parcial y extraordinar ia 
de apreciar las obligaciones de tos neu-
trales. 
lEs de esperar que nuestros enemigos 
h a r á n todo lo posible para obligarnos a 
aceptar un Congreso de la paz. Con este 
LA SEÑORA 
Doña Arsenia Agüera de la Vega 
ha fallecido el día 21 de enero de 1916 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
K . i. r». 
Sus tíos don Victoriano y dona Adelaida de la Vega y García; tía política 
doña Adela Tánago de Vega; sobrinos don Pedro y doña Antonia Mart ín 
Agüera (ausentes), sobrinos políticos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver , que 
tendrá lugar hoy, a las doce, desde la casa mortuoria, 
Muelle, 36. a la estación de los ferrocarriles de la Cos-
ta, para ser trasladado al pueblo de Barcenaciones, 
donde recibirá cristiana sepultura a las cuatro de la 
tarde. 
Los funerales se celebrarán a las diez de la mañana, el día 28 del corrien-
te mes, en la iglesia parroquial de dicho pueblo; por ci-yo favor les vivirán 
eternamente agradecidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho y media en la iglesia parro-
quial de Santa Lucía. 
Santander, 22 de enero de 1915. 
E l exce len t í s imo e i l u s t r í s i m o s e ñ o r obispo de esta d ióces is se ha 
dignado conceder las indulgencias en la forma acostumhrada. 
Funerar ia de Ceferino San Mar t ín .—Al ameda Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
O C T A V O ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORITA 
Julia de Vial González del Corral 
que falleció en Madrid el 23 de enero de J 908 
XÍ . i. i». 
Todas las misas disponibles que se digan ese día en la 
parroquia de Sáf ta Lucía, de esta riudad, y el día 24 en 
la de Valdecilla, y eu el convento de San Andrés de Arro-
yo e iglesia de Sanábáñez de Ecla (Palencia), serán apli-
cadas por su alma 
Sus padres, hei-irmno, lieraianax política, 
abixela. y demás famili'', 
RUEGAN a todos una oración por el 
alma de la fínada. 
Santander, 22 de enero de 1916. 
Varios excelentísimos e ¡lustrísimos señores prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
- OCULISTA V I C E N T E AGUINACO 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 32, 1.° 
RICARDO RUIZ D E P E L L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seie. 
AlamfMln Pr imera . 10 y 12.—Teléfono IHK 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
CALDERON, 17 
Consulta: do dcrce a una de la tarde. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los día-s festivos. 
IUJRGOS, NUMERO 1. 2.° 
ANTONIO A L B E R D I - C I R U G I A - G E T E R A L -
Partos—Enfermedades de la mujer—Vías 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 1t. 1.* 
O C U L I S T A Dr. Corpas 
San taRilMii ffúm. ia.~Tttfo el ila. 
de uno do la c o n f o m ñ d a d de lo« d e m á s 
aliiados. No hay qme',insistir en que este 
Con vo ni o nos d e j a r á conipletamente sin 
cuiidado. Es este un asunto in te r io r de 
nuestros enemigos, y a ellos les incumlbe 
decidir si han de sa'criflcarló o ateneerse 
a ello. 
As í como n'ueátro alto mando ha procu-
rado durante toda la c a m p a ñ a dictar la 
,'.ey de la guerra, del mismo modo nues-
tros dáplomáicos se e n c a r g r á n • na tura l -
miente de dictar Isa ley a la que han de su-
jetarse las f o n í e r e n e i a s y l a ce lebrac ión 
áe la paz. 
Cabe la posibil idad, y hay que contar 
r con ella, por ambas partes, de que ante 
esa exigen ai a puedan estrellarse los pre-
i iminares de -la -paz. Por parte de l a nue-
va C u á d r u p l e Alianza hubo si-empre oun-
rormidad eu los objetivos de la guerra, 
/ nespccto a los medios empleados para 
su alcance. De allí n a c i ó una noble supe-
r ior idad , reconocida hasta ppr el mismo 
enemligo, y de la misma forma, es decir, 
con ¡a misma unidad de 'criterio nos pre-
sentaremos eii la Conferencia de ,1a paz. 
•'Denxio itel marco de este programa ge-
neral , .es, nat'uralimente, oosa de cada Go-
bierno procurar entenderse cdn los enemi-
gos. Esto t e n d r á que hacerse median ie 
ilisousiones diploaiiaticas direotas, procu-
rando cónseguiir u n a intel igencia respec-
to a jas roiidicinoes bajo las cuales, even-
t u á i m e n t e mediante cesión de terr i tor ios 
e indenuiizaciiiiies de guerra, etc., se pue-
dan deponer las armas. » 
Luego se vi ' ra si, una vez conseguida 
una conformidad en las cuestiones p r in -
cipaies, q u e d a r á n problemas secundarios 
que resolver, que, por ejemplo, a r a í z de 
ias experiencias recibidas por la guerra 
átt el campo del derecho in teniac iona! 
conven ía ventilar. 
Para esas cuestiones p o d r í a citarse a 
un futuro Congreso, que, naturalmente , 
no t e n d r í a efecto retroactivo sobre la paz 
celebrada y sus oonsecuencias te r r i tor ia -
les y po l í t i cas . 
Venga o no el t é r m i n o de l-a guerra, en 
tiempo m á s o imenos lejano, de todos mo-
dos conviene hacerse a tiempo nna idea 
respecto a las futuras C o n v e n c í a s de-la 
paz, para que no tome cuerpo, n i en e_l 
In te r ior n i en el exterior, la ficción de.que 
u n Congreso uni iversál es indispensable, 
porque Te p r e c e d í a una guerra muindial. 
iDe epta manera, se e v i t a r á n disgustop 
de .los neutrales, que, a pesar de «us tra-
bajos preparatorios, s u f r i r í a n un desagra-
danle d e s e n g a ñ o , sd no encuentran oca-
sión de que ̂ us niciat ivas sean tomadas 
en consideraí ' iói i . i ) 
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DIA POLÍTICO 
POR TELÉFONO 
Por un ferrocarril. 
Las g«-:simni'..s que reaJizan los represen-
tantes de Guipúzcoa y Alava para, i a cons-
t rucc ión del ferrocarr i l angiovasconava-
rro, han llegado a un feliz resultado, 
i E l Gobierno ha ofrecido reproducir el 
¡p royec to de ley que a p r o b ó el Senado en 
j la an te r ior ilegislatura y que q u e d ó pen-
i diente del exmen del Congreso. 
Se busca ahora una so luc ión transito-
! i l a que permita l a c o n t i n u a c i ó n de las 
| obras ipara poder remediar l a crisis obre-
' ra en aquellas regiones. 
L a guerra y ios periódicos. 
«La Correspondenca de Espeñia» publ i -
oa esta noche un a r t í c u l o de Juan de A r a -
gón que es t á siendo m u y comentado. 
Ei a r t icu l i s ta comenta una carta que 
ha. recibido y en l a cual se af i rma que das 
consecuencias de la guerra, no han alcan-
zaüo a ios per iód icos , vice que s i lodos los 
industr iales hubieran hecho frente a las 
circunstancias como los pe r iód i cos , Es-
p a ñ a n u sent ir ía . n i n g ú n perjuicio. 
Los p e r i ó d i c a s — a ñ a d e — l i a ñ sido los 
m á s perjuuicados, pues se siguen ven-
d ienüo a cinco c é n t i m o s y han sufr ido el 
alza, de precio de todas las materias y 
productos que e n t r a ñ a n su fabr icac ión , 
desde el papal hasta la cuerda de empa-
quetar. 
«l>a Cor re spondenc ia» , por sus tenden-
cias a l iadóf i las , iba perdido los anuncios 
de todas las industr ias regidas por ale-
manes, y, como es na tura l , tampoco p u -
blica anuncios de Franc ia e Ingla te r ra , 
por la completa p a r a l i z a c i ó n de los ne-
gocios. 
T a m b i é n ha disminuido l a publicidad 
e spaño l a , en lugar de aumentar, y as í 
puede calcularse que los grandes per ió-
dicos han sufrido u n a p é r d i d a de 20.000 
pesetas mensuales, y los d e m á s en reda-
ción. 
Puede asegurarse que actualmente el 
per iód ico que no salda con p é r d i d a s tam-
poco obt ("ie beneficios. 
Por todo esto es por lo que los per iód icos 
podemos hablar recio y combat i r a l que 
sube el precio del pan injustainente, y, 
en general, a todos 'los i n d u s t r í a i e s que 
anteponen el negocio a toda otra consi-
de rac ión . 
L a escasez de carbón. 
A las cinco de l a tarde, y bajo la ipre-
sidencia del min is t ro de Fomento, se ha 
I reunido la Junta Central Hul le ra para 
ocuparse de la s i t u a c i ó n de algunas Com-
i p a ñ í a s navieras y de las f á b r i c a s de gas 
de Bilbao y Cádiz, que só lo tienen car-
bón para qnince d ías . 
Acordaron que con toda urgencia adop-
te el Gobierno medidas de rigor, llegando 
a ki i n c a u t a c i ó n de los d e p ó s i t o s que tie-
nen los acaparadores. 
Los navieros. 
L a Comis ión de navieros b i l b a í n o s que 
se halla en Madr id , c o n f e r e n c i a r á m a ñ á -
na con el conde de Romanones, cuando 
éste regrese de la c a c e r í a regia, con obje-
to de solucionar de una vez el pleito que 
les llevó a Madr id , y cuya s o l u é i ó n es, a 
u l t i m a hora, un tanto laboriosa en ips 
cuestiones de detalle. 
Las obligaciones del Tesoro. 
En los C í rcu los financieros se asegura-
ba hoy que las nuevas obiligaciones del 
Tesoro que se propone emi t i r el seño r 
Uiv.áiz s e r á n a seis meses y con u n inte-
r é s de 4 por 100. 
Combinación de pol icías . 
Con motivo del fallecimiento de u n co-
misar io , recientemente ocurr ido, e l m i -
nis t ro de i a Gobernac ión ha firmado hoy 
una c o m b i n a c i ó n de ascensos y destinos 
en el Cuerpo de VigiLancia. 
Aunque la vacante sorrespotidía a l tur-
hecho uso de esa facultad. 
L a telegrafía sin hilos. 
E l día 5 de febrero se i n a u g u r a r á el 
servicio rad io te legrá f ico con H u n g r í a , qttó 
por ahora e s t a r á l imi tado a despaclu-s 
urgentes y oficiales. 
- L a e s t a c i ó n e s p a ñ o l a se i n s t a l a r á en la 
provincia de Gerona. 
Solución de un pleito. 
Merced a las gestiones del s eño r Fran-
cos Rodr íguez , se ha. solucionado satis-
factoriamente el pleito que s o s t e n í a n la 
C o m p a ñ í a Peninsular áe Teléfonos y la 
Red de Vizcaya. 
Rechazando un cargo. 
Un pe r iód ico acoge la vers ión de que el 
minis t ro d é l a G o b e r n a c i ó n está haciendo 
activos trabajos y comibinaciones para 
sacar un g r a n n ú m e r o de diputados adic-
tos a él personalmente. 
Hablando el s e ñ o r Alba de este asunto 
con los periodistas, se e x t r a ñ a b a de que 
a s í se le ataque, sin razón n i fundamen-
to alguno. 
Es Inexacto cuanto Se hable de abusos 
ni de cíJaccloncs. No se ha suspendido a 
n i n g ú n Ayuntamiento, por m á s que algu-
nos merezican la suspens ión . 
Es n e c e s a r i o — t e r m i n ó diciendo—que se 
concreten los cargos y se d i g a . d ó n d e es-
t á n esos abusos de que se me acusa con 
notoria ligereza. 
Para un escritor. 
«El Imiparcial» de hoy anuncia que se 
ha convocado a l Consejo Superior de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a para t r a t a r de la con-
cesión de la gran cruz de Alfonso X I I a 
Mar iano de Cavia. 
L a s eieciones. 
En el Congreso.se aseguraba és ta tar-
de que las eieciones se c e l e b r a r á n , pro-
bablemente, en la segunda quincena de 
abr i l . 
Algunos.que se dec ían mejor enterados, 
aseguraban que s e r í a n en la segunda 
quincena- de marzo. 
Habla Urzáiz. 
E l min i s t ro de Hacienda recibió a los 
periodistas a la hora acostumbrada, y les 
man i fes tó que el s eño r Sánchez de Toca le 
h a b í a d i r ig ido un extenso documento 
Sábado, 22 de enero de 1916 
• / / / / • LA EXPOSI'CION DE FOTOGRAFIAS E N E L A T E N E O . — V n n 
Sofimlu ( C i i h i i r n i i i i i r . d;* don M . S á n c h e z . 
acerca del alza de «los perecios del azú- VOWVXVVXVVVVVVVVVVVAVVVV̂XW 
car ' 
mente esos rumores, que demostraban de toros, ella permanece muda y J 
•uán acendrado es el c a r i ñ o que sienten sin una mocita que l a perfume al pl 
El documento—dijo el ministro—es una 
amipl iación de l a exposición verbal que 
me hizo anteriormente de todas las can-
das, circunstancias y remedios de ese pro-
blema. 
Me parece b i e n — a ñ a d i ó — q u e cese l a Ln-
ceptidumbre y que todos vayamos a' Ja 
resolución dé esos pi'oblemas; pero en 
éste es preciso estudiar la acción de los 
fabricantes, la de los intermedia n o s y a ú n 
la de los factores ajenos. 
El documento ha .pasado a estudio de 
la Dirección general de Aduanas, (pie lo 
i n f o r m a r á a la mayor brevedad. 
•El s e ñ o r Urzá iz se felicitó de que él 
documento dé lugar a que se estudie y 
se resuelva. 
- D i io t a m b i é n que continuaba recibien-
do felicitaciones por sus disposiciones 
arancela rias. 
A ñ a d i ó , por ú l t imo , que algunos perio-
distas han publicado una e s t ad í s t i c a de la 
r e c a u d a c i ó n de c é d u l a s personajes, extra-
fiándose de que sean muy escasas las de 
clases especiales. 
Eso o b e d e c e — a ñ a d i ó el seño r Urzá i z— 
a que en esa es t ad í s t i ca no figuran las 
despachadas en las capitales de provin-
cia, de cuya cobranza se encargan los 
Ayuntamientos. 
Una petición. 
L a Junta de Subsistencias de Barcelo-
na ha d i r ig ido un í e l e g r a m a a l min i s t ro 
de Hacienda r o g á n d o i e que prohiba la 
expor t ac ión de ganado y que autorice la 
l ib re i m p o r t a c i ó n del ganado, de las a lu -
bias, del aceite y del bacalao. 
Dice «El Parlamentario)). 
E n su n ú m e r o de esta noche dice «El 
P a r l a m e n t a r i o » que en estos ú l t imos , d í a s 
don Antonio M a u r a celebró tres conferen-
cias con el conde de Romanones. 
Cita t a m b i é n «El P a r l a m e n t a r i o » un 
d i á l o g o que dice sostuvieron ambos, y en 
el cual el conde de Romanones dijo a l se-
ñ o r Maura que ten ía r oticia de que re-
cib ía muchas adhesiones y de que a su 
casa a c u d í a n g r an n ú m e r o de personas 
que iban a ofrecerle su adhes ión . 
—¡Ya lo creo!—contestó don Antonio—. 
¡Como que voy a tener que poner alam-
bradas en mi domicil io. . . ! 
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Ecos de sociedad. 
Se encuentra bastante mejorado del 
accidente que suf r ió anteayer, paseando 
por el múe l l e de M á l i a ñ o , el secretario 
del Ayuntamiento , don Sixto Va lcáza r . 
Lo üelebranuos inf in i to . 
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[I flaBíraBifl del "Pnllmilia". 
POR TELÉFONO 
MADRilD, 21.— L a C o m p a ñ í a de Tele-
g r a f í a s in hillos ha recibido un radiogra-
ma de la es tac ión de Finisterre diciendo 
que a la 1,58 de la noche se p r e g u n t ó a l 
vapor ,« (Nor tham», que se hallaba a 1.150 
mil las al. Noroeste, si se' h a b í a salvado la 
t r i p u l a c i ó n del vapor i ta l iano «Pol len t ia» , 
y con tes tó que transbordaba al vapor 
s i a m é s «J ' r ince», y que el buque s e r í a 
abandonado de madrugada. 
A las 3,45, e:I vapor i t á l i ano «Giuseppe 
Verdii) pan ic ipa que el vapor h o l a n d é s 
«Wlesterdijk» t e n í a a la vista al «Pollen-
t ia». T a m b i é n va a auxi l ia r le el petrole-
ro «Mza». 
Estos dos barcos e s t án a 1.000 m i l l a s ; 
pero se les oye de noche perfeotamente. 
Esperadnos la noticia de haberse salva-
do los t r i pu lames del «Pol lent ia» . 
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Rumores confirmados. 
R e c o r d a r á n nuestros lectores que el ve-
rano úiltiniio, y l im ante los d í a s que d u r ó 
la estanoia regia, hab lóse insistentemen-
te de un manifiesto deseo de nuestro jo-
ven Soberano : el de adqui r i r los terrenos 
e.inmuebles que los señores hijos del mar-
qués de Robrero poseen en la Magdalena 
y que l indan por el Sudoeste con el Pala-
cio Real. 
La prensa acogió y comentó favorable-
que 
por .Samander las augustas personáis y 
su lirme y decidido propós i to de hacer 
m á s larga la jornada veraniega. 
Aunque ia noticia no se d e s m i n t i ó en 
abso'iuto, dí jose, sin embargo, que care-
cían de fnndamenlo tales rumores, que 
tomaron cuerpo por una sencilla pregun-
ta hecha sobre el •particular por una de 
las personas ¡pie rodean a Sus Majesta-
des y que goza en l 'alacio de absoluta 
coiilianza. 
L o único que se a s e g u r ó fué que, por 
orden expresa del Rey, el campo de polo 
.-seria .ensanchado unos cuantos metros 
másrT^-vieinte—, ccms i ru^óndose , un muro 
de. piedra hacia la parte de la b a h í a y en 
toda o parte de la longitud que abarca el 
magní f i co campo. 
Pues b ien ; ahora parece que ha vuelto 
a sal ir a la teuperftde esta ámpor tan t í s i ima 
cues t ión , y que n ú e s i r o augusto Monar-
ca pone u n detiidido empeño en que se 
a m p l í e 'la p e n í n s u l a die la Magdalena, pa-
sando a ser de su propiedad exclusiva los 
terrenos de los s e ñ o r e s de Quintana. 
_A1 efecto, y s i no mien.1en nuestros i n -
formes, al i lustrado arquitecto * don Ja-
vier Riancho se le ha conferido la mi s ión 
de ponerse a l liabla con lOs propietarios 
de los terrenos y sus inmuebles, para véa-
la manera de adqu i r i r unos y otros. 
Las negociaciones s.- lian enlabiado ya 
y no s e r í a difmil ipie se l i i nui.se pronto la 
escritura de ces ión , .o que ce lebrar íamios 
en el alma, por los beneficios (pie ello 
ha de reportar a la ciudad de Santander. 
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Las calles de Santander. 
Pedrueca. 
V I I I 
¿ C u á n d o p a s a r í a por esta calle triste y 
soditaria e l ú l t imo coche, el pr imer auto? 
¡Qu ién lo sabe! E n ella, las poneras 
duermen todo el d í a , como si tuviesen per-
petua modorra. No discuten, no r i ñ e n , no 
cotiuean; duermen, sólo." 
La calle es ancha,- con l a s aceras t i r a -
das a cordel, ron casas respetables, de 
balcones antiguos, donde no florecen ios 
claveles n i las enredaderas. E n el arroyo 
crece el verde terciopelo del musgo, y hay 
•tal .cua! bocoy de vino que se desangra 
lentamente sclbre la boca siempre abierta 
de una aleanlar i l ia . 
Rara vez sale de ella un cantar n i se 
desgrana una r isa de mujer. Di ría se que 
sus moradores, •contagiados de la somno-
lencia de la calle, n i cantan n i r í en . • 
' Es como una de esas vías de legenda-
rias findades de encanto—'Brujas, Flo-
rencia, Compostela—, que nacen en un 
buüévar donde se .desborda la v ida y mue-
ren j u n t ó a los paredones de una vene-
randa basí l ica o de una grandiosa Cata-
dra l . En ella n i las n i ñ a s juegan a i corro, 
n i hay par lar de novios en la aoera, n i 
hay p á j a r o s enjaulados vjunto a las venta-
nas. Solo las go londr imtó , en primavera, 
haeen su nido en los aiieros y la cruzan 
piando tristemente. 
Haoe a ñ o s , en la esquina, t e n í a una es-
cuela, y cuando los n i ñ o s s a l í a n de las 
clases al aire l ibre, a gozar def asueto, la 
calle se llenaba de gri tos y los portales se 
ve ían a s á l t a i l o s por los chiquillos, que-ju-
gaban al « m a n o » o al «escondite». L n a 
ñ o r a d e s p u é s volvía a quedarse sola, co-
mo abandonada en medio de la ciudad, 
con sus porteras mudas y la angustia de 
nie-dia luz de los revemeros... 
Ilioy t ambién tiene alguna a l e g r í a , ale-
g r í a r á p i d a , que sólo duna el tiempo de 
unas cuantas horas : cuáindo los domin-
gos las campanas de Santa Lucia voltean 
en lo a i to l lamando a misa. Entonces, co-
mo ansiosa de ruidos, de voces, de algo 
que la despierte, de algo que la desentu-
mezca, parece que recoge ios sonidos del 
bronce y los guarda avarienta, para i r -
los soltando poco a poco, retrasando l a 
ext inc ión del eco... x 
¡ L a pobre calle muer ta ! Cuando el sol, 
en ios divinos d í a s del es t ío , pone alfom-
bras de oro en ios paseos y en otras ca-
lles m á s felices, a ella .sólo l a pánta de 
fuego los tejados... Cuando por las anchu-
rosas vías de l a c iudad corre ia gente a 
las p layas o a las verbenas o a las fisstaa 
sin un coche que corra 'por su sué 
nadie que en ella encuentre atajo, | 
dizo o vereda que le dé pretexto pan 
zarla. Cuando en .Carnaval reconj 
u.itbe m á s c a l a s y estudian tinas, en] 
es que e s t é presta a recibirles, con 
o i r á s hermanas; que ofrezca t i uad 
de los postulantes sus baicones, desj 
de abrirse al jolgorio y al bullicio;: 
se acuerda de ella, nadie quiere i n 
nadie sdente s i m p a t í a por ella.. . 
¡T r i s t e calle vacia! T u destino esl 
siempre muda, sol i tar ia y triste.! 
r o m á n t i o a , y tu tiempo p a s ó ; ahoi[ 
f e r i i i H J s las r ú a s coquetonas, con ba 
cargados de geranios y de bustos 
jeres bonitas ; -con grandes tiendas I 
de luz, a cuyas puertas, con el pij 
de alguna compra imaginar ia , 
las muchachas a que pase el riuvioj 
do, ese novio que todas imaginan " 
arrogante conio un Apolo.. . y que 
sa casi nunca. * 
EZEQUIEL Cus 
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Reun ión de accioii| 
Como ya liemos anunciado, esta i 
a ias ni (ico, se r e u n i r á n por priiiwj 
en ei A y u n t a m i e n t o los áccionial 
i i o i e l Real. 
D e s p u é s de disoutirse los estatülj 
que l i a b r á de regirse la Soci : -. 
ma, se nombrara el p r imer ConS| 
A d m . M . > i r-a.-idn. 
Lnt re los nombres que ayer se c] 
piara ocupar as os cargos figuran 
don Kmil io Boitñ y Sánchez de Poí 
don J o s é Pardo y Gil , como pnesidj 
secretario, respectivamente, y oon 
seje ros los de" don Gaibriel Roiz del 
r ra y don Gerardo N á r d i z , éste en I 
-sentación de Ja Sociedad «El Sardf 
T a m b i é n s e r á n consejeros un 
provinc ia l y u n concejal, designad 
las ' Corporaciones de que íornianj 
LQS seño re s duquie de Santo M* 
don R a m ó n Pelayo s e r á n nombradij 
si den tes honorarios. 
Él Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
p o n d r á n diez s e ñ o r e s accionistas. 
A iprinoipios de l á semana enlraij 
d a r á legalmente constituida la Soi 
a n ó n i m a para la exp lo tac ión déf 
Real. 
Coil 
Se saca a concurso la consinicd 
un Hotel eu los terrenos adqniritf 
la Sociedad constructora del iría 
la. Avenida de la-Reina. V i c t ó r i á l 
t ipo de pesetas 965.000. 
Los planos, pliego de cóndicioiiej 
supuesto pueden verse en las ofk'»[ 
anpii lecto s e ñ o r Riancho, íodi 
laborables, de diez a una. de la 
y de tres a siete de la tarde. • 
E l plazo de a d m i s i ó n de proffl| 
t e r m i n a r á a las siete de ¡a ta ¡ di'1 
5 del p róx imo mes de febrero. 
Santander, 20 de enero de 191® 
Comis ión : e l alcalde-preside; 
Gómez Collantes. • 
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L A L O T E Ri 
l'UH TM.Él-'ONo 
M A D R I D , 21.—En el sorteo de 
r ía veriticado hoy, h a n resultadaf| 
dos los siguientes n ú m e r o s : 
Con 150.000 pesetas. 
LóSK.—igualada y Barcelona. 
Con 70.000 pesetas. 
5.349.—Madrid y Vigo. 
, Con 30.000 pesetas. 
19.1251.—Santiago y Madr id . 
Con 25.000 pesetas, 
(i.i-22.—Madrid y Ciudade-la. 
16.537.—La C o r u ñ a y Madr id . 
13.319.—Valencia y Madr id . 
8.119.—Málaga y Barcelona. 
12.215.—Madrid. • 
9.010.—Cartagena y El Ferrol . 
23.166.—Durango y Barcelona. 
1.208,—Badajoz y Ceuta. 
14.630.—Sevilla y Barcelona. 
19.708.—Málaga y. Barcelona, 
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Los bailes del Suizo. 
E L L _ R U E I B L O C Á N T A B R O 
Anoche, comu lodos los viernes, se. ce-
lebró en el precioso local déd icado a res-
taurant un e l e g a n t í s i m o baiJe, a l que 
a -isiieiion las dist inguidas s e ñ a r a s de Rá-
mi l a , Aipolinario, Coi-ral, Pereda, Casu-
sd, Ci-inda, F l ó r e z - E s t r a d a , Jado, Pedra-
ja,' Corcho, Gai-cía de'l Mora l , Dóciga (don 
Fernando) y Pombo (don Gabi ie"!), y las 
( •ncMi i tadoms s e ñ o r i t a s de So ló rzano , Pe-
draja, Mar ina y Esperanza Corral , Ma-
ría Teresa y Mercedes (lorbefia, Ri ta V i a l , 
Siiivina Zor r i l l a , Luisa y A u r o r a Bedia, 
piFar Grinda, Ani t a A r r a r t e , Miaría P é -
réi del Molino, R'^sario Pombo, Josefina 
H e r r á n , Avieliina Corcho, M a r í a G a r c í a deJ 
Mora l , Ju l ia Gómez Mazarrasa, Hi la r Ja-
do y Graciia F l ó r e z - B s t r a d a . 
I".! baile i^esulltó m u y alegre y ani -
m,nlo, y d u r ó hasta ias nueve en punto 
,1,. la noi&hie. 
- Lo» concurrentes salieron oompkic idí -
siinos de las gratas horas pasadas, pro-
m ; ¡/ nii i-r asistir a i del viernes próxi-
mo... y al del otro.. . y ai del otro. 
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El general Villa, prisionero. 
POR TELÉFONO 
iMADHID, 21.—Un- cablegrama de Wias-
hingion dice que, s e g ú n noclas de EJ Pa-
so, el famoso general mejioano Vi l l a ha 
caiilo prisionero de los saldados de Ca-
i ra i i /á , cerca de San J e r ó n i m o . 
Cervantes y Pereda. 
•Conviene en estos, momentos en que el 
glorioso nombre de Cervantes corre de 
boca en boca con la gentileza y flexibili-
dad que le han otorgado los pueblos con-
t emporáneos , cbnsigtnar, ya que no po-
demos t ranscr ib i r lo todo por su ex tens ión , 
aJgunos i rón icos y saJ i ros ís i inos p á r r a -
fos del esbozo dé Pereda in t i tu lado «El 
Cervanlisnio)). 
La ¿-loria de Cervantes ha sido fiel adi-
tamento de todas las conversaciones: 
cuando los eruditos del siglo X V I I I nos 
ofrecieron en sus libros de cr í t i ca y de 
•investigación los elementos cons t i tú t ivos 
de íá g lor ia v renombre de este p r í n c i p e 
de ia« letras de oro. E l mundo entejo, 
acaso sin leer estos l ibros escrutadores 
del cervantismo, que salieron ante l a faz 
del mundo en los tiempos inolvidables en 
que la. c r í t ica y la e r u d i c i ó n alcanzaban 
las m á s al tas cumbres, hablaba de Cer-
vantes como de un personaje ficticio, en-
gendrado q u i z á s por l a excelsa -fantasía 
de a l g ú n redomado picaro con ínfulas de 
literato. 
Muy ácer tada / rnente comenta el ¡insig-
ne Pereda esta incu l tu ra y desabrimien-
to de los siglos, Su i r o n í a , frenada, en 
ocasione^ y suelta a lguna que o i r á vez 
a su libre a l b e d r í o , desmenuza sobria-
mente y .con-gran ga l anu ra de ingenio la 
gloria de Cervantes, no la l eg í t ima , sino 
osd otra g lor ia que, aprisionada en boca 
de da'nzantps yandariegos, armaba en e! 
seno de las letras las m á s grandes revo-
luciones. 
—«Cabal lefo , nada, de lo que el mundo 
ha leído en el «Quijote» es la obra de 
Cervantes—nos dice un personaje de Pe-
reda en su obra «Esbozos y r a s g u ñ o s » . 
—Pues, ¿qué otra cosa, puede ser? 
—Quiero decir—repuso el cr í t ico—, que 
hasta ahora nadie ha sabido leer el ((Qui-
jote». No hay ta l Dulcinea, n i ta l San-
cho Panza, n i tales molinos, n i tales yan-
nílcscs. ni tal í n s u l a Baratar ia , n i nada 
de lo que al l í aparece tal como suena. E l 
«Quijote», en suma, es una a l ego r í a . 
—¡Canas tos ! Y ¿quién se lo ha dicho a 
usted? 
— M e lo han dicho t re in ta a ñ o s de estu-
dio incesante de esa obra maravi l losa, y 
lo d é m n e s t r o en catorce v o l ú m e n e s de co-
taentarios, que i ie escrito y tengo en' ca-
sa esperando.un edi tor que se atreva con 
ellos. 
— ¡ T e n d r á n que leer! Y diga usted, se-„ 
ñor sabio: ¿ q u é especie de a l e g o r í a eq 
esa que n-ted ha visto en el famoso l ibro? 
—Es, como si d i j é r a m o s , el siglo X I X 
hablando en profec ía en el siglo X V I I ; la 
luz de nuestras libertades columbradas 
por un ojo sut i l a larga distancia; la pro-
testa de un -alma generosa contra la con-
dena de la t i r a n í a y las mazmorras de la 
Inquis ic ión . 
—¡Cásp i t a s ! Luego Cervantes... 
—Cervantes fué un librepensador: un 
d e m ó c r a t a que nos preced ió cosa de treí-
<Í£loS.» 
—((Corriente; pero, ¿cómo teniendo ese 
hombre tanto talento, no logró hacerse 
entender de sus 'lectores? 
—'Porque t e n í a a l a I n q u i s i c i ó n y al t i -
rano. 
—iCallárase entonces, y a h o r r á r a s e el 
riesgo y la fatiga. 
—No d e b í a callar, porque había , nacido 
para escribir. 
—Pero no a l e g o r í a s ; pues por las tra-
bas, no le daba el naipe por ellas. 
—¿Cómo que no? 
—Hombre, me parece a m í que una ale-
g o r í a que no halla en ceroa de tres si-
glos m á s que un sabio que l a desentra-
ñe, no es cosa mayor que digamos. 
—¿Y q u é son tres siglos en la vida de 
la humanidad? 
—Trescientos a ñ o s nada m á s ; aunque 
a usted le'parezcan pocos, pienso yo que, 
para d e s e i m a ñ a r un l ibro , sobran de ellos 
casi todos, aunque el l ib ro sea en vacs-
cuence, cuanto m á s en neto castellano... 
Con esta i ron ía , sazonada a las m i l ma-
ravil las con i a sal y p i m i é n t a de su inge-
nio, nos ret ra ta el insigne costumbriistf; 
la ignorancia del siglo mezclada con la 
lamentable p e d a n t e r í a de los c r í t i c o s im-
provisados. ¿Quién como el personaje de 
este d iá logo no ha sacado su mol le ra >a 
remojar pa ra dedicarse m á s tarde a. es-
cr ib i r unos cuantos l ibros esclarecedores 
de la labor l i t e r a r i a de Cervantes? M u -
chos h a b r á n sido los que, descolgando ei 
ingenio de su casi inaccesible meollo, han 
puesto las manos en la masa encefál ica 
pana obtener el ingenio que ' m á s tarde 
fué descoJgado de tan inexpugnable c i -
ma. ¡Oh, mentecatos del siglo, tan rezu-
mados de ciencia como p r e ñ a d o s de pe-
d a n t e r í a , c u á n t o s u l t ra jes h a b r é i s infé-
rido al caballeroso ((hidalgo de la Man-
cha» y a su padre el t a m b i é n caballeroso 
hidalgo Migue l Cervantes de Saavedra! 
Si continuamos repasando las ú l t i m a s 
p á g i n a s del precitado l ibro , nos encon-
tramos unas frases que han de consti-
t u i r pa ra nostotros n . i magní f i co ha-
llazgo. 
Dice Pereda, al finalizar la obra: 
«¡Dichoso día. aquel en que el cervan-
tismo p a « e ( y vuelva a re inar el «Quijo-
te» en la patr ia l i te ra tura , sin enmien-
das, reparos n i •aditamentos, y su au to r 
per ínc l i to sin «hab i l idades» n i mis te r ios!» 
R a z ó n sobrada tiene Pereda a l hablar 
en estos t é r m i n o s de la cr í t ica cervanti-
na, de los corregidores y censores, de las 
molleras y magines impregnados en la 
savia de los disparates y los exotisipos. 
R a z ó n sobrada tiene cuando habla, por 
bota de sus personajes o de sus escritos, 
de Tos aniversarios; de los monumentos, 
de la inmor ta l idad . ¡Gh, t a m b i é n gloriosa 
i nmor t a l i dad la suya, que le sirvió para 
que su nombre pasase a los calendarios 
y a los anuncioel Cuánto mejor aerta <íue 
el mundo entero le rindiese respeto cari-
ñoso , fruto ile una maravillosa, admira-
ción, el sencillo homenaje que va del co-
razón a l l ibro sin re tór icas , n i f rus le r ías , 
pues ¡lodo (pie s i , como dicen los mate-
rialistas, ila inmor ta l idad es un mi to , no 
vnelya ¡i su p a í s nativo armado a la an-
tigua usanza, cabalgando en quijotesco 
ro inaniu-, para hacer con la espada, ya 
que ao pudo •conseguirk-, con los libros, 
que los 'igonrantes con visos de Mer i ín 
cuelguen su p luma en i a oxidada espe-
te ra .» 
P. Romero Mendoza. 
Enero. 1916. 
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Intento de suicidio. 
A las dos'de la tarde de ayer, y en su 
domic i l i o de la Vía Cornelia, i n t e n t ó pó-
quer fin n su vida e)l navegante Abelardo 
B a r i ñ o Ondarro, de 32 a ñ o s , casado y con 
tres hijos. 
Las caneas de i a reso luc ión adoptada 
por Abelardo B a r i ñ o tienen su origen en 
una tuberculosis . lar íngea que viene pa-
deciendo y que ya ha adquir ido un gra-
do de extrema gravedad. 
'El suicida, que ayer se h a b í a quedado 
en la cama, a p r o v e c h ó unos momentos 
en que le dejaron solo Jas personas de 
la famil ia , y, baolendo uso de u n revólver-
sistema Bul idog, d i s p a r ó s e u n t i ro en da 
sien derecha. 
A l ruido de l a de tonac ión a c u d i ó presu-
rosa a la alcoba .la mujer de Abelardo 
B a r i ñ o , que, horror izada pol- el espec tácu-
lo que contemplaban sus ojos, fué presa 
de un fuerte ataque de nervios. 
T a m b i é n estuvieron en la vivienda del 
herido i a mayor parte de los vecinos de 
la casa, ayudando unos a la esposa de 
Abelardo y e n c a r g á n d o s e otros de dar avi-
so a las autoridades. 
E n el pr imer piso del n ú m e r o 1 de la 
Vía. Corneilia se p e r s o n ó a los pocos mo-
mentos el méd ico forense s e ñ o r S á i n z T r á -
paga, l legando d e s p u é s el Juzgado de 
guardia, compuesto por el juez don En-
rique E s t e f a n í a y el actuario señor ' IV 
1» vo. 
Ell infeliz Abelardo presentaba una he-
rida en ,1a sien derecha con orificio de 
entrada, pero no de salida. 
A l disponerse oue el herido fuera trns-
ladado al Hospital sin. perdida de tiem-
po, Abelardo se n e g ó a ello v sus fami-
liares intercedieron cerca del juez para 
que revocase fla orden. 
Así ,1o hizo don Enrique E s t e f a n í a , e,n 
vista de Sé .insistencia de uno y de otros. 
Abelardo B a r i ñ o , que sólo se alimenta 
de leche y de huevos, hab í a sufrido ú¡6 
vómito de sangre minutas antes de aten-
tar contra su vida. 
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Ateneo de Santander. 
L a enferencia de hoy. 
Esta tarde, a las siete, t e n d r á lugar una 
conferencia, a cargo del muy erudito bi -
bl iotecar io-don Miguel Art igas , a cuya 
sab i a ,d i r ecc ión y custodia se hallan efico-
mendados los libros de M e n é n d e / I ' •: i v 
El s e ñ o r Art igas, vocal de la Sección de 
U.t 'eraturé de este Ateneo, t r a t a r á dé d a 
biblioteca de Mencndez Pe láyo» . 
,.A1 acto p o d r á n asistir las s e ñ o r a s que 
vayan a c o m p a ñ a d a s de socios, 
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Gonetipadoe.—Algodón H O R L A N D . véa-
anunrlo on «uarta pinna. 
La subida del zinc. 
DE LA GUERRA EUROPEA 
E l paro de ayer.—Hermo-
sa manifestación. 
Desde las pr imeras horas de Ja m a ñ a n a 
se veía d iscurr i r , en pací f ica manifesta-
ción, a ios obreros hojalateros, que vigi la-
ban el que los patronos cumplieran los 
acuerdos tomados. 
Por su parte, los patronos r e c o r r í a n la 
ciudad con el mismo fin, y es de notar que 
amibos elementos cumplieron sus acuer-
dos m a t e m á t i c a m e n t e . 
A las once, y ya cumpl ida la mis ión qu< 
se h a b í a n impuesto, a c u d i ó a l Gobierno 
c iv i l una. Comisión formada por les pa-
tronos don Péfdí'O Santos, don Francisco 
Barros y don Serapio Bezanilla, y I -
obrero.s 'Luis Palacio, Eduardo M i j nvs, 
T o m á s Arparan y Venancio Barros, los 
cuales entregaron a la pr imera autor idad 
de l a pruvinci-a. las siguientes concliisiu-
nes: 
«Exce len t í s imo señor : 
Los patronos hojalateros-zingueros de 
Santander y la Sociedad de obreros del 
mismo oficio, acuden respetuosamente a 
V. E., expon iéndo le : 
Pr imero. Que ios citados elementos he-
mos acordado suspender Jas faenas'Y ce-
r ra r líos talleres, durante veint icuatro ho-
ras, como protesta de la nueva alza ex-
perimentada por el zinc. 
Segundo. .Recabar de V. E. y del se-
ñ o r minis t ro de Hacienda las medidas ne-
cesarias para modificar los aranceles, 
gravar la expor t ac ión o hacer , los estu-
dios necesarios para rebajar el exorbitan-
te precio que d i c t ó producto alcanza. 
Tercero. Protestar contra Ja Reall Com-
p a ñ í a Asturianas de Minas por su injus-
tificada act i tud al no avisar, con la de-
bida, a n t e l a c i ó n , a los industrialas la men-
cionada subida, cuyo acto calificamos có-
mo falta de patr iot ismo, pues lanza a la 
ruina, a ios patronos zingueros de Es-
p a ñ a ; y 
Cuarto. Que subsistiendo líos actuaJes 
precios se v e r á n los patronos precisado? 
a cerrar sus talleres dejando de c. intr i -
bttir al sostenimiento de la Hacienda es 
pañol'd, y, como consecuencia, ilos obreror, 
nos veremos lanzados al paro. 
%íCOimy creemos puede y debe tener re--
incdio. es por lo que hoy acudimos hast.;; 
os m á s altos Poderes de i a n a c i ó n en de-
manda de jus t i c i a .» 
# • * 
El gobernador recibió afectuosamente a 
os comisionados y ofreció recomendar á ¡ 
min is t ro dicho asunto, po r creerie de j n ^ 
ticia. 
D e s p u é s , Ja Comis ión de obreros, segui-
da de los asociados de la colectividad, v i -
PÜB T E L E C H A F O > TELKFONO 
Por sí acaso. 
Por noticias de Londres 
Los mercaderes del frente. 
se sabe que Del rmsmlO origen es Ja not ic ia de que 
los min is t ros de Noruega, de Suecia y eJ grupo parlamentario de los represen-
Dinamarca han discutido ayer, con mis- tantes de los departamentos anva-dWí^s se 
ter Lanssing, la posibi l idad de una ac-
ción concertada entre los p a í s e s neutra-
les, con objeto de conservar sus derecho.--, 
en el caso de una ex tens ión del bloqueo. 
No se sabe a ú n si h a b r á n llegado a. un 
acuerdo. 
L a adhes ión de los aliados. 
Conuinican de Nueva Y o r k a l «Daily 
T e l e g r a p h » : 
«Despachos de Washington declaran 
que Ingla ter ra ha obtenido 'la: adihesion 
de sus aliados para el bloqueo efectivo 
de los puertos alemanes. 
El (lobierno ing lés ,con.sidera ta exten-
sión de este bloqueo a los p a í s e s n e n t i . i -
les de Europa, en uso del pr inc ip io al?! 
destino final» y con el designio de impe-
d i r todo comercio, directo o indirecto, con 
las potencias centrales. 
En ciertos medios influyentes de W-s -
hington parece acogerse favorablemente 
el bloqueo efectivo, porque en él se iré nn 
medio p r á c t i c o de acabar con la g u e r r a . » 
E l «New-York Journal of Commerce» 
escribe a este respecto: 
((¿Corresponde a los Estados Unidos po-
ner obs t ácu los a la rea l izac ión de tal re-
sultado? 
Fal ta saber, bajo el punto de vista 
americano, si los aliados (en razón de las 
minas lanzadas por Alemania en el Bál-
tico) pueden, etfuitativamente, hacer el 
bloqueo lo bastante efectivo para que sea 
legal.» 
L a notificación al presidente Wilson. 
Dicen de Nueva York que el presidenje 
Wilson ha rerjbMn dej embajador de Jos 
Estados Unidos en Londres y de su re-
presentante personal, el (••orenel House, 
la noticia de que la.s regias para el blo-
queo de Alemania van establecerse de un 
modo m á s cerrado que havsta el présen le . 
La cues t ión luí sido sometida ya a 
Francia, y a -las d e m á s potencias de la 
Entente. 
El presidente Wi l son ha sido informado 
t a m b i é n de que pronto le s e r á enviada 
una larga nota, en cos tes tac ión a la nota 
amennana de octubre ú l t imo . 
L a primera victima. 
Te leg ra f í an de Genova que de origen 
a l e m á n , hay una noticia que asegura que 
el vapor sueco «StokoJnu"), de la carrera 
de Amér i ca , que efectuaba l a t r a v e s í a de 
Nueva York a Goteborg, y que se haibía 
detenido en Kh'kora l l , ha sido conducido 
a Liverpool , a tin de efectuar la descarga 
de una parte de su cargamento. 
El «Frédéric VIII». 
Hacen saber de Londres que la apre-
h e n s i ó n , por los ingleses, del vapor «Fré 
dé r i c VIH», que Iba de Nueva York a 
Malmouth , se ha confirmado. 
Este navio transportaba 125 paqueies 
postales con 1.375 l ibras de caudn'i en 
bruto, destinadas a (lottenbourg. 
E l asunto del «Persia». 
Por una c o m u n i c a c i ó n de W á s h j n g t o p 
se t ienen'noticias de que el Gobierno ale-
m á n ha rogado a Mr. G é r a r d , embajador 
de Jos Estados Unidos en Ber l ín , que ha-
ga saber a Mr. Lansing que todos ios ca-
pitanes de los submarinos germanos de-
claran, en las relaciones que han d i r i g i -
do al Almirantazgo, que ninguno de ellos 
ha. sido p a i t í c i p e en el hundimiento del 
«Pers la» . 
Una bomba sobre un entierro. 
Comunican de Southampton que, cuan-
do se verificaba la conducc ión de un ca-
d á v e r en e l frente ing lés , una bomba ca-
yó en medio de los asistentes, matando 
al c ape l l án e hi r iendo a numerosas per-
sonas. 
L a enfermedad del Rey Constantino. 
Notifican de Boma que el doctor Krauss, 
qpe ha visitado recientemente al Rey de 
Grecia, ha confesado que, desgraciada-
mente, la eijfermedad del Rey es muv 
grave.-
Rl doelor n a i l i n n a que se t ra ta de una 
an t igua cisura en la cadera derecha, que 
j a m á s ha cicatrizado y (pie es purulenta 
todav ía . 
Esta her ida le produce por las noches 
una e levac ión de temperatura y algunas 
veces una verdadera fiebre. 
ba Reina quer ia haber ido a Be r l í n pa-
ra cuidar al Kaiser, su hermano. 
!.Se la lia hecho quedar en Atenas, don-
de el Rey Constantino tiene necesidad 
t a m b i é n de sus cuidados. 
John Redmond y el partido irlandés. 
Según despachos de Londres, un tele-
grama de Cork ni «Dai ly Te l eg raph» , 
dice: 
«Ha circulado el rumor de que Mr. John 
Redmond h a b í a entregado su d imis ión al 
jefe nacionalista i r l andés . 
Se sabe, s in emJ>argo, que, a ruego de 
sus colegas, Mr . Radmond ha decidido 
conservar sus funciones hasta que sea 
designado su suceso r.» 
Los Consejos de guerra. 
De P a r í s dicen que la Comis ión del Se-
nado encargada de examinar la proposi-
ción adoptada por la C á m a r a , relat iva a l 
fu i icáonamiento y a la oompetencia de ios 
Tribunales mi l i ta res en tiempo de gue-
rra , ha aprobado la re lac ión de M. Es-
teban F iand in ; éste ha hecho sobre algu-
nas de sus innovaciones ciertas reservas. 
La Comisión ha decidido escuchar hoy 
a los ministros de la Guerra, Justicia e 
Inter ior . 
Una declaración. 
Manifiestan de Londres que Mr. Tilo-
mas, laborista independiente, miembro 
del Parlamente y « leader» de los ferrovia-
rios, que era el «coco» de los adversarios 
del «bilí» relativo a l servicio mi l i t a r , ha 
hecho, en una in te rv iú publicada en el 
«Chr i e t i an C o m m o n w e a l t h » , una decla-
r ac ión importante: 
«Yo no h a r é nada por ¡azuzar la gue-
r r a indus t r ia i mientras duren las hosti-
ño r representante de ia empr 
zalo Alzoa, a quien hicieron entrega dt 
una copia de Has conclusiones elevadas a! 
min i s t ro y de otras peticiones que hacen 
a la "Compañía. 
El paso de la pacífica m a n i f e s t a c i ó n , que. 
fué modelo de cgidura , fué favorablemen-
te comentado para los obreros, asi como 
unos letreros que aparecieron por a ma-
ñ a n a clavados en las puertas de los ta-
lleres, v que d e c í a n : , 
«Cer r ado como protesta contra el aizr 
experimentada por el zinc. Acuerdo toma 
do por ios patronos zingueros de > a i i 
tander y la Sociedad de obreros del mis-
mo oficio.» . ., 
Obreros v patronos, atentamente invi ta-
dos por estos ú l t imos , confraternizaron 
durante una hora. 
Los mencionados elementos han envia-
do cartas y telefonemas a los organismos 
similares de E s p a ñ a para , en el caso de 
ha reunido en, el Senado, bajo la presi-
ilcn. ia de M . Cavinot. 
"MM. Hayes, Lebrun , Gentilliez y Mont-
feui l lard, han sido delegados para l lamar 
La a t enc ión del Gdbierno sobre los precios 
e x á g e r a d o s a que se venden en la zona 
m i l i t a r Jos 'artícivlos necesarios para la 
a ! imen tac iónv 
Una interpelación. 
Part icipan de Burdeos que M . Cade-
nat, diputado por Marsella, ha enviado 
• M . i deruanda de in te rpe lac ión respecto a 
ios mil i tares con permiso, a los que se les 
prohibe el acceso a cafés, restaurants, 
despachos de bebidas, etc., antes de las 
éin&o de la 'tarde. 
Des arrestos en un ministerio inglés. 
'Manifiestan de Londres que el «Daily 
Express» anuncia que un funcionario del 
ic n i - i ' r i o del In te r ior y un. sujeto ruso 
han sido detenidos. 
Para los departamentos invadidos. 
Un despacho de P a r í s hace saber que, 
a propuesta de M . Hayez, una Comis ión, 
compuesta de M M . Hayez, Hubert , Mar-
tin y Miagniandé, ha sido encargada de 
babiar SÍ) nrinisro del In te r ior sobre la 
cuest ión d'eá alojamiento a los refugia-
dcíj v de la d i s t r ibuc ión de los 300 mi l lo -
nes votados en.diciembre de 1914 para ¡as 
necesidades m á s urgentes de los pa í s é s 
invadidos. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a jas tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
«Nada que señalar- durante i a noche, 
salvo (pie en Ar tois hemos hecho estallar 
una mina, (pie d e s t r u y ó m í a trinchera 
enemiga cerca de La cota 108 (Sur de Te-
Ihus).» 
Los aliados en Oriente. 
Dicen de Sa lón ica que cinco cruceros 
aliados han bombardeado Dedeagach y 
Portplagos, causando considerables (la-
ñes . 
En este ú l t imo punto d e s e m b a r c ó un 
dest-acament'), q u é después de recorrer 
ia ciud'iri volvió a lordo . , 
Durante la ope rac ión , u n bldroplano 
rpeerfió los alrededores de la ciudad. 
Los servios. 
Dicen de Roma que el total del ejérci to 
servio ha salido de Scutari y de Albania. 
FJna entrevista importante. 
De Atonas comunican que ios repre-
sentantes de Francia e Ingla ter ra han 
celebradí una contorencia con el ipr si-
dente del Consejo, a la cual se concede 
extra MÓlmiria impor tan . 'a . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general a u s t r í a c o 
transmite ef siguiente comunicado ofi-
cial : 
« F r e n t e rasó-—Aumenta la violencia de 
da ofensiva en el frente de la Besarabia, 
dpnde Inui continuado los ataques ru-
sos. 
Han sido rechazfdns, con p é r d i d a s ffon-
slderables, en Toporoff y Dekusze. Tan 
crecidas han sidj)' sus bajas, que los pa-
rapetos de nue-t ias trincheras quedaron 
lleno» de cadáve re s . En algunas contamos 
m á s de [,000 muertos. 
T a m b i é n en la G;il¡lz¡a oriental sei lu-
cha con g ran ene rg ía , d e s a r r o l l á n d o s e los 
combates favo rab i emente para nosotros. 
Frente.s i ta l iano y de ios Bailkan.es.— 
No. ha ocurrido n inguna novedad .» 
Las fortificaciones de Salónica. 
Comunican de Atenas que el pe r iód ico 
«Pa t r l s» id lea que las fortificaciones de 
S a l ó n i c a son completamente inexpugna-
bles y que el ejérci to aliado recibe a dia-
rio grandes refuerzos. 
1 Los aderranes y b ó l z a r o s sólo han re-
unido en Macedonia 200.000 homhr s. cl-j 
*fra que no representa una amenaza se-, 
ria. 
Una proposición. 
Un desnacho de Londres dice que en la 
Cámiara de los Comunes se ha presenta-
do una p ropos ic ión (pie habla de Ta cifra , 
elevada que alcanzan las importaciones 
de Alemania por parte de los p a í s e s neu-
trales y pide a i Gobierno que extreme el 
bloqueo. 
L a neutralidad dulza; I 
Un pe r iód ico de Milán publica unas 
revelaciones d i p l o m á t i c a s , s e r ó n las c i r»-
les al pr incipio del a ñ o 1915 Alemania de-
m a n d ó del Gobierno suizo a u t o r i z a c i ó n , 
para que sus tropas atravesaran aquel ; 
ter r i tor io . 
A pesar de que Alemania e m p l e ó todo 
g é n e r o de coacciones, el Gobierno su l / ' 
negó la au to r i z ac ión y • i ^ r W » míe . en 
caso de ser violada la nentral idad suiza, 
se d e f e n d e r í a n encarnizndnrrente. 
Alemania, en vista de ello, des i s t ió d^ 
su plan, que consistia en atacar Belfort. 
Cambio de frente. 
•Comunican de Bucarest oue han masa-
do por Orsova 80.000 h ú i g a r o s en direc-
ción a Austr ia . 
Se asegura que estas tropas van ail fren-
te occidental y s e r á n relevadas en los Bal-
kanes por otros tantos «oídados alema-
nes, en vista 'de la repugnancia oue sien-
te Grecia en dejar que pisen su terr i to i :o 
las tropas b ú l g a r a s . 
Lo de Moptenegro, 
Te leg ra f í an de^Roma q u é se ha compro-
bado que lo ocurr ido en Montenegro ha 
sido el fruto de una t r a i c ión de ios ele-
mentos ge rmanóf l los ; pero que su sola 
consecuencia ha sido la pérd ida del mon-
te Lovcen. 
El honor se ha s a l v a d o — a ñ a d e el des-
pacho—y la lucha c o n t i n u a r á . 
Un tren destruido. 
Comunican de Londres que durante el 
bombardeo del puerto b ú l g a r o de De-
deagach, 'realizado el d ía 19 por Ja escua-
dra aliada, fué destruido un t ren y cau-
sados otros d a ñ o s importantes. 
Se exigirán responsabilidades. 
T a m b i é n dicen de Londres que Mr. As-
qui th Ipi declarado en la C á m a r a de los 
Comunes que e!l iGobierno ha decidido 
comprobar s i i a 'ofensiva en la b a h í a de 
Suola era o no imposible, y que después 
que termine la guerra se a b r i r á una i n -
formación para depurar .las responsabi-
lidades que se hayan de exigir . 
Una alocución. 
l !u radiograma de Poldhu dice que el 
a d i s c u s i ó n del proyecto de ley perr padre Beusse, que de spués de haber sido 
taneciente a la t a s a c i ó n de los benttfibio;' recibido en Roma por el Pontífice l |a vue]-
excepcionales realizados durante la gue- t0 a eu puerto de c a p e l l á n del 
i ra y de los que es t á bien enterada. e jé rc i to belga, ha pr onunciado una alo-
Ha decidndo someter a dos r e g í m e n e s cuo¡ón ,ante mil lares de soldados, en la 
diferentes las ganancias obtenidas por [.ual ^ , - ^ 0 que el .Papa le h a b í a encar-
oircunstancias de la guerra, y las realiza- ,gad,0 qUie di jera en las trincheras que 
das sobre a r m a m í e m o s t a m b i é n de gue- Bóigica t iene completo derecho a una re-
p a r a c i ó n por parte de Alemania . 
A s e g p r ó que no se h a r á la paz roien-
vvvvvvvvvvvvvvyvvyvvvvv^vvvvv^v^ 
I t ras Bé lg i ca no recobre todo su te r r i to r io 
i en Europa y en Afr ica , todas las liberta-
i des y derechos que t e n í a antes de Ja gue-
1 r ra , sea indemnizada de los perjuicios 
causados a sus monumentos, que se fija-
r á n por una detenida inves t i gac ión , sean 
reconstruidas sus casas, etc., etc. 
Un Te Deum. 
De Sofía dicen que se ha cantado u n 
soiemne Te Deum en acción de gmeias 
por i a v ic tor ia alcanzada por las tropas 
b ú l g a r a s . 
Asistieron a l acto el presidente del Con-
sejo, el g e n e r a l í s i m o , el Cuerpo d ip iomá-
tico y numeros'as personalidades. 
E l viaje del Kaiser. 
Un radiograma, de Norddeich anuncia 
que iba llegado el Kaiser a Be r l í n , de re-
greso de su viaje a Nisch, donde conferen-
ció con el Zar de Bulgar ia . 
Durante el viaje de regreso se detuvo 
Gui l lermo I I en Belgrado y desde ios bas-
tiones del castillo contemipló las l lanuras 
del Save y del Danubio, donde empezó 
la derrota, de los servios. 
'El Kaiser concedió e impuso en perso-
n a la cruz de Hier ro a varios jefes y ofi-
cialas que se dist inguieron en la campa-
ñ a de Servia. . 
Un nombramiento. 
Por un radiograma dicen de Viena que 
e,l Emperador F r á n c i s e ó .losé ha nombra-
feldmariscal del e jé rc i to a u s t r o h ú n g a r o 
ail Zar Femando de Bulgar ia . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército ruso: 
«En la región de Dwinks nuestra a r t i -
l lería b o m b a r d e ó a una columna que' in-
ten tó acercarse. 
En Galitzia, a or i l las de] Strypa, fué 
rechazado un destacamento enemigo. 
A l Noroeste de Czernowitz nos apodera-
rnos de una posición enemiga. 
Los auistroalemanes realizaron ciñen 
cojil l aataques para i«pcuperarla, pero lo-
dos ellos fueron rechazados. 
En el mar Negro nuestros torpederos 
realizaron el día 17 uoi raid snbre las cos-
ta- de Analolia y se apod-raron de 173 
veleros turcos, de los cúMe- <"< iban car-
gados de víveres. M u c ó a s tripulaciones 
fueron hechas p i isioneras. 
En el Ciiucaso sigue la pe r secuc ión del 
enemigo. 
A pesar de los numerosos contingentes 
turcos que operan en esta región y de las 
dificultades del terreno, hemos obtenido 
un éxito considerable. 
El enemigo c o n t i n ú a la ret i rada. 
L a familia real montenegrina. 
Telegra f í an de Roma que la Reina M i -
iena de Montenegro y las princesas Xenia 
y Vera han salido para L y o n , donde se 
les u n i r á parte del Gobierno montenegri-
no y el Cuerpo d ip lomát i co . N v 
Cuando llegaron de B r i n d i s i a Roma 
fueron recibidos por la f ami l i a real, que 
hoy a c u d i ó t a m b i é n a despedirles. 
L a Reina de I t a l i a les a c o m p a ñ ó gran 
parte de!l viaje, regresando luego a Roma 
en automóviil,-
El Gobierno belga. 
T e l e g r a f í a n de E l Havre que el Rey 
Alberto de Bé lg ica ha admit ido l a d i m i -
s ión al minis t ro del InterioT y ha nom-
brado para sust i tuir le al b a r ó n de Ba-
yens. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t i m o parte oficial dado por el Gran* 
Cuartel general f r ancóa -a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«En Bélgica , loa disparos efectuados 
por la a r t i l l e r í a francesa contra las t r i n -
cheras alemanas de las dunas ocasiona-
ron varios incendios. 
Entre Soissons y Reim®, en la reg ión 
de Vregmy, al Nordeste de Soissons, los 
franceses han reducido a l sülencio una 
b a t e r í a alemana en acc ión . 
E n los Vosgos, durante el bombardeo 
efectuado cerca de Refelhsen, causamos 
importantes d a ñ o s en las tr incheras ene-
migas y d e s t r u í m o s n n puesto de obser-
vac ión . 
En el resto del frente, el d í a se ha oa-
racterizado por u n a gran ac t iv idad de 
ambas a r t i l l e r í a s .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérc i to a l e m á n , es el si-
guiente : 
«Fícente occidental.—iNada que s e ñ a l a r . 
Frente orientail.—En el frente, entre 
Pinks y Tchartorysk, han sido fác i lmen-
te rechazados los ataques de déb i les d iv i -
siones rusas. 
Frente b a l k á n i c o . — N o ha ocur r ido n i n -
g ú n cambio.» 
Buques hundidos. 
Según datos publicados por la Agencia 
Wolff , durante el mes de diciembre los 
submarinos Alemanes echaron a pique 
24 buques, que representan u n total de 
104.774 toneladas. 
Los turcos se retiran. 
Dicen de Camarvon , por radiograma, 
que, s e g ú n informes de Si r i a , los turcos 
-e re t i ran en desorden en e l C á u c a s o y 
en la Mesopotamia, a consecuencia de la 
escasez ríe municiones. 
L a baja del a lgodón. 
Comunican de LiverpooJ que ayer en 
Egipto hubo una baja senscional en eil 
a lgodón , que a l c a n z ó m á s de dos ente-
ros. 
v v w v v v v v v v v v v v v v v x w v v v v w v v v v v v v v ^ 
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ALGECIRAS, 21—Hoy han sido pues-
tos en libertad el director y los redactores 
del per iódico « D i a r i o del Campo de Gi-
bia l t i i r» , encarceiados por una c a m p a ñ a 
injuriosa contra Alemania. 
Llegada de refugiados. 
M A L A G A , 21.—En el vapor correo de 
Meül l a han llegado 78 s ú b d i t o s alemanes 
y austriacos, que p e r t e n e c í a n a la Leg ión 
extranjera de Arge l i a y que se fugaron 
al estallar la guerra, buscando refugio en 
nuestra zona. 
• Han sido alojados en e l en artel de la 
Misericordia. 
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Sección necrológica. 
Fortalecida con los Santos Sacramen-
tos y la bend ic ión de Su Santidad ha de-
jado de existir l a virtuosa y car i ta t iva 
dama d o ñ a Arsenia A g ü e r a de 3a Vega, 
causando su muerte profundo y general 
sentimiento. 
Damos nuestro p é s a m e m á s sentido, to-
mando una parte m u y p r inc ipa l en el hon-
dp duelo que les embarga po r lo sensi-
ble e i r reparable de la desgracia que l lo-
ran , a los t ío s de (la finada, don Victo-
riano y d o ñ a Adelaida de l a Vega y Gar-
c ía ; t í a p o l í t i c a d o ñ a Adela T á n a g o de 
Vega, y sobrinos don Pedro, y doña An-
tonia M a r t í n A g ü e r a . 
Y a nuestros lectores suplicamos de-
ven a l cielo una piadosa o r a c i ó n por el 
eterno descanso del a lma de d o ñ a Arse--
nia A g ü e r a de i a Vega, que en g l o r i a 
se halle. H I M M B B M B M M ! 
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Las m á s superiores pasta y fr i tada d ^ 
tomate, son las de R A F A E L U L E C I A . 
M E R M E L A D A S TREVIJANO ™0™&or 
emplearse para no abusar de la medida, 
con. perjuicio de los trabajadorees, me 
veré obligado a imponer mi influencia a 
favor de Jas industr ias, pa ra que no sean 
paralizadas.)) 
Lps beneficios de guerra. 
(Del mismo punto manifiestan que la Co-

















A f l R C A R E G I S T R A D A 
Santiago 1909, Valencia 1910 




Representante: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. 




Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3 / 
T E L E F O N O 629 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v ías ur inar ias . Inyecciones in t r a 
cenosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los díao laborables -
•noe y media a uno. 
A L A M E D A P R I M E P A 10 r 1 -
< 1 O >1 1* Tí O 
1.000 carros de prado. Ofertas por escrito, 
a esta A d m i n l a t r a c i ó n . 
D O C T O R O R T i Z V I L L O T A 
Enfermedades del corazón y pulmones. 
Medicina general. 
Consulta de once y media a una. 
Hernán Cortés (Arcos de Dóriga) , 6, T 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase «le 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono (MfT 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66? 
Nota.—SP recogen y entregan las prendas 
B f i n m i n i l i o . mediante aviso. • 
Orar oafé restaurant 
SERVICIO A LA CAUTA, R Q Y A L T t 
Tcléfona número 617. 
Encargos especiales para regalos. 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
F R A N C I S C O S E T I E K 
Espaciallata en enfermedades da ta nartr, 
garganta y oidoa. 
•'".onsulta: de nueve a una y de dos a »pi* 
BLANCA. NUMERO 42, t.a 
Santos de Gandarillas 
Procurador del Colegio de Madrid 
ha trasladado su domicil io y despacho a 
la Avenida del Conde de P e ñ a l v e r , n ú -
mero 13 (Gran Vía ) . 
Sequedad en la boca, apretadez de gar-
ganta y s í n t o m a s similares, los curan l a s 
Pastillas Ba l sámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pr»^ 
vineia: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
Los repatriados. 
Dicen de i g u a l punto que M M . Touron 
y Luciano Hubert han recibido el encargo i Gran Conflteria V Pastelería. 
rl 'P n r p n n m r u n o ,í»Qirta n a n a r l a v l o o ( r r a ' ' oue el Gobierno no atienda la importan- de preparar a cart  p r  d r as gr -! . , - e - , . 
ffa de eTe movimiento local, organizar! cias a l Gobierno suizo por todas las aten-1 P M M de Pereda. 7 y 8 . - T e l é f o n o 681. 
otro nacional que, teniendo l a debida re-; clones deMcadas d>e que ha rodeado a loi8 | Plato del día: Pastel prusiano y tarta 
sonancia repercutiera en ilas altas esfe- franceses repatriados a su paso por el inglesa, 
ras del Poder. . territorio helvético. Caramelos y bombonería fina, 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes v tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
asco ? m p 
4 0 
E L RUEl 13LO C Á N T A B R O 
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\T a. TD ó n - AROMAS DE TIERRUCA O" a "b o n -
O o 1 o n i SL C o 1 o rx i a. 
Polvos d L & arroz. : = o ^ s ^ i^u^ri>^i>^ EIV : : Polvos d e arorz. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
hfpTior F 
» E 
» D . . 
» C 
» B . . 
•v A 
» G y H 
Amor í izab le5 por 100 F 
» » E 
» » D 
» # C 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
Hispano Americano. 
» Río de la Plata . . . 
T a b a c o s . . . . . . . . . . . . 
Nortes 
A l i c a n t e s . . . . . . . . . . . 
Az.ucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
'Obligaciones Azucarera . . 
Cédula» Hipotecarias. , . . 
Arízas . , , . 
Canfranc. . , 
Par ís 
Londres 

























































Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Accione» del Banco de Santander; libe-
radas, a 255 por 100; pesetas 5.000. 
Idem del Banco Mercant i l , sin liberar. 
& 142 por 100; pesetas 6.500. 
In ter ior , 4 por 100, a 75,30 y 75,35 por 
100; pesetas 9.000. 
Amortizable, 5 por 100, a 96, 96,20 y 97,95 
por 100; pesetas 11.500. 
-CédiuJas de-l Banco Hipotecario de Es-
p a ñ a , del 5 por 100, a 102,30 por 100; pese-
tas 0.500. • 
Obligiaciones del fer rocar r i l de A l a r & 
Santander, a 104,50 v 104,75 por 100; pe-
Setaé 10.150. 
Idem especiales del ferrocarr i l de A l -
dnansa-y Valencia a Tarragona, » 81,25 
pdj» 100; pesetas 12.750. 
Jdem del fe r rocar r i l ríe Huesca a F ian -
• por Canfranc, a S'! por 100; pesetas 
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Comisión provincial. 
Aver ce lebró ses ión esta Comis ión, ba-
jo La presidencia de don Aureo Gómez Se-
r ien y con asistencia de los vocales se-
Sooée Torre, Agüero Regato y Escajadi-
11o; a d o p t á n d o s e las siguientes resolu-
ciones: 
. informes al señor gobernador. 
El recurso de alzada promovido por 
don Mariano Morales y otros . contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de Santa mi T 
rcfi'rpnte a l aprovechamiento de aguas 
de- la l ó e n t e l lamada de «La Sa lud» , en 
el I n r r i o de Cajo. 
El expediente del Ayuntamiento de ('.os-
tro Urdiales para proceder a la venta de 
miMS terrenos-eu el sit io de «Las'GlOBie* 
ftUStl*. | - | - y v C": t . V - / l tí X- - A ; ; » ,. " 
Eí IPCUISO de. alzada interpuesto por 
don T o m á s F e r n á n d e z Canales contra 
acuerdo del Ayuntamien to de esta caipi-
ta l ; para la a m p l i a c i ó n de obras en el 
restaurant « M í r a m a r » , en el Sardinero. 
El expediente sobre la exprop iac ión de 
11' i ' i v 11 os para la consti-ucción de la carre-
tera «le Espini l la a Piedras Luengas. 
Acuerdos. 
Se saca a subasta la venta del -h ier ro 
bailado entre los escombros, del teatro 
Pr inc ipa l , de esta capital , y las ©aldeTias, 
radiadores y. tubos de la calefacción de 
dicho teatro, cuyo acto se c e l e b r a r á en 
•esta D i p u t a c i ó n el d ía 4 de febrero ]¡>rÓ-
ximo, a las once de la m a ñ a n a . 
Se a p r o b ó l a d i s t r i buc ión de fondos pa-
rta pago de las 0)bligaciones de la Dipu-
tac ión durante el mes actual. 
Se aprueban diferentes cuentas de efec-
lus facilitados a los Asiilos provinciales 
de T3eneficencia por vanas Cas^s COUIÍO -
ciales de esta capital , que aceptan el pjsugíq 
de sus c réd i tos en l á m i n a s del e m p r é s t i t o 
muu i r ipa l al 92 por 100. 
F u é aprobada la l iqu idaoión definitiva 
del nesultado de la r e c a u d a c i ó n del con-
tingente provincia l durante el pasado a ñ o 
de 1915, a c o r d á n d o s e pagar el -premio de 
cobranza correspondiente. 
Otorgada escri tura púb l i ca por la que 
don Jacinto Oscoz León cede a don J e s ú s 
Marco M o n t ó n el servicio de cobranza áái 
contingente y arbi tr ios pTOvánoiales, ee-
gi iu la a u t o r i z a c i ó n que le f u é concedida, 
sé aprueba dicha escri tura, reconociendo 
dcl ini t ivamente a fvor del s e ñ o r Marco 
ilos derechos que como t a l arrendatar io 
le corresponden^ 
l'asa a informe de las Comisioiies áe 
Beneficencia y Hacienda l a solicitud bue 
'se h:4 d i r ig ido proponiendo la adqu i s i c ión 
del solar del teatro Pr inc ipal para eoris-
t i u i r otro nuevo. 
Fueron aprobadas las cuentas de car-
bón facili tado pa ra la Casa de Oaridad, 
la de estancias de dementes en el M á n i -
comio de Palencia y la de suminis t ro de 
víveres pa ra los 'establedmientos provin-
ciales de B e n e ñ e e n c i a . 
Se a u t o r i z ó la a d q u i s i c i ó n de medic i -
mentos para la farmacia del Hospital . 
Que se recluya en el Manicomio de Va-
lladolid uai demente pobre de esta capi-
ta l y que se acojan en la Inclusa dos n i -
ños h u é r f a n o s y desamparados. 
Se acuerda dir igirse en co rpo rac ión a 
isaludar al señor gobernador c i v i l de la 
pnivincia. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer continuaron las sesiones de j u i -
cio oral , con referencia a causa seguida 
en é | Juzgado de Laredo, 'contra dmi . luán 
BesOH Marsella y don José I r a z á b a l Qutnr 
tairé. 
Lo* informes de las partes fueron elo-
cuentes, sosteniendo cada una de ellas 
sus ooficlusione? provisionales. 
I h - ho e! resumen por el s e ñ o r Fer-
n á n d e z Campa, que estuvo sumamenve 
imparc ia l y elocuente, el Jurado dió 
veredicto de inculpabi l idad, y la Sata de 
Derecho dictó sentencia absolviendo l ibre-
n i i ' i i i e a los procesados don Juan Basoa y 
don José I r a z á b a l . 
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POR L A PROVINCIA 
Robo descubierto... al fin. 
El d í a 14 de noviembre de 1.905, el veci-
no del pnjebld de Cambarco Leandro Gon-
zález Bedoya se d i r ig ió por la m a ñ . n i a 
a l pueblo de, Ojedo, con noventa cabezas 
de ganado cabr ío , que vendió en 1.525 
•pesetas a. un tratante de ganado. 
Una vez efectuada la venta de citado 
• M n a d o , el Leandro p a s ó en Ojedo la m.i-
yo.r parte del d ía , d i spon iéndose a regre-
sar a su pueblo ya entrada la noche, y al 
llegar al sit io conocido con el nombr;' de 
la Blanca, situado en el t é n n i n o m u n i c i -
pal de su pueblo, le salieron al encuan-
tro dos individuos, que le a r ro ja ron a l 
suelo, y su j e t ándo le fuertemente uno de. 
ellos, el otro le despojó de una caíterfti 
(me con ten í a la mencionada suma en bi-
lletes dea Banco de E s p a ñ a . 
LJña vez llevado a cabo el robo, los asal-
tantes, a quienes desde los pr imeros mo-
mentos h a b í a conocido él Leandro,, le 
amenazaron con darle muerte si declara-
ha q u i é n e s eran. 
iEl pobre hombre recibió un susto ten 
grande, que se vió precisado a guardar 
ramo durante algunos d í a s , y por m á s 
preguntas que su famil ia le hizo respec-
to a lo sucedido, el temor de que los la-
drones cumplieran sus amenazas le hizo 
permanecer en el m á s absoluto silencio. 
Así p á s a r o n los a ñ o s desde 1905, hasta 
que, a fuerza de consejos de su f a m i l i a y 
amigos, que ve ían que una tristeza i n -
curable se iba apoderando de él, se deci-
d ió a hacer d e c l a r a c i ó n del hecho que en 
tan le jana fecha le h a b í a ocurr ido, y el 
d í a 17 del actual, haciendo un verdadero 
esfuerzo, dec l a ró aete la Guardia c iv i l 
del puesto de Perrozo el nombre de los 
que le despojaron de aquella cant idad. 
Inmediatamente la b e n e m é r i t a se dis-
puso a llevar a cabo l a de tenc ión de los 
dos ladrones, que resultaron ser los ve-
cinos del pueblo dé Guriezo y F r a m a To-
m á s Galmores, de 65 a ñ o s , y Geranio 
Cuevas, de 43, los.cuales fueron puestos 
a d i spos ic ión del Juzgado de i n s t n n v i n n 
del partirlo de Hotes. 
Una agres ión. 
La Gt í a rd i a c iv i l del puesto de B á r c e n a 
de Ebro ha detenido, y puesto a disposi-
ción del Juzgado munic ipa l de Valde-
guendo, al vecino de dicho pueblo C .-a 
reo -García de Hoyos, como au tor de ha-
her causado el d ía 17 del actual varias 
lesiones en la cabeza, con un palo, a su 
hermano polí t ico Claudio Gu t i é r r ez Diez, 
royas lesiones, al parecer, no tienen gran 
i inportancia. 
Maltratos. 
El d ía 20 del actual se p r e s e n t ó en la 
casa cuartel de la Guardia c i v i l del pues-
to de Suances e.L vecino del pueblo de 
Hinogedo Luciano Crespo, denunciando 
que Éa m a ñ a n a anter ior h a b í a sido ape-
dreada su hi ja pol í t ica , Amanda Gómez, 
y en la m a ñ a n a siguiente h a b í a sido 
mal t ra tada por una convecina suya lla-
mada Valent ina F e r n á n d e z , c a u s á n d o l e 
varias lesiones en la cara. 
La Guardoia c i v i l se dispuso en seguida 
a pract icar las debidas averiguaciones, 
que dieron por resultado la de t enc ión de 
los jóvenes Cir íaco Pola uro y Epifanio 
l ' o h m m , dp 12 y 15 a ñ o s de edad, vecinos 
de aquel pueblo, y Valent ina F e r n á n d e z , 
los pr imeros autores de la pedrea y la 
s e í u n d a autora de las lesiones que le in-
firiero'n a Amanda Gómez. 
1 os tres detenidos fueron puestos a dis-
oosirjón del Juzgado munic ipa l de aque-
lla localidad. 
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SUCESOS DE A Y E R 
Por terec 
A las ciinco de !a tarde de ayer circula-
ba un carretero guiando n n carro, carga-
do de madera die la rgas dimensiones, por 
el paseo.de Pereda, ipor la parte Sur. 
El guardia miuni i ipa l creyó m á s con-
veniente recomendar al carretero que fue-
se m á s por el centro de dicho paseo; pe-
r o el conductor se n e g ó a ello, y a d e m á s , 
para que el guardia Je dejase, comenzó 
a blasfemar groseramente del santo nom-
bre de Dios, l lamando la a t e n c i ó n del pú-
blico, por lo que tuvo a bien el «muníc i -
T>e» t ras 'adar a sus superiores el parte de 
lo ocurrido. 
Caída desgraciada. 
Ayer, a las seis y diez de La tarde la 
n i ñ a de tres a ñ o s "Francisca Bevilla se 
hallaba jugando en el antepecho de su 
casa, cuando se le o c u r r i ó subir a una 
silla y apoyarse sobre la barandi l la de 
dicho" antepecho, venc iéndole el peso del 
cuerpo y cayendo, a la calle désele la a l -
tura del tercer piso. 
Recogida en. seguida por algunos ve-
cinos, fué conducida a la Casa de Soc.o-
ITO, donde se le a p r e c i ó una lesión exte-
r io r de pronós t i co reservado. 
Después de asistida convenientemente, 
_ en vista de que su estado era bastante »a-
j t isfactorio, fué conducida a su domici l io , 
en ,1a. calle de Madr id , n ú m e r o 10, que 
fué donde o c u r r i ó la desgracia. 
L a comodidad. 
Ayer fué denunciado por !a Guardia 
munic ipa l u n carretero, sirviente de otro 
que habi ta en el puelblo de iSoto Ja M a r i -
na, por sol tar y abandonar la yun ta en la 
calle de G a l d e r ó n , mientras él estaba 
tranqui'lamente almorzando en un esta-
blecimiento de dicha calle. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento l as siguientes personas: 
Va len t ín López, d e ^ 5 a ñ o s , de varias, 
erosiones, por mordedura de un perro, 
iñ a mbas piernas. 
Florencio Llama, de 38 a ñ o s , de pee 
heridas contusas en el de^io medio de la 
mano derecha. 
Casto Somavilla, de cinco a ñ o s , de una 
herida contusa en la. región occipital , a 
Conisecñenciia dé una ca ída en su domici -
lio, 
Alejandro G á n d a r a , de seis a ñ o s , de 
una herida contusa en la i-egión occipi-
ta l , a consecuencia de una pediada que 
le dió otro chico de su edad en la calle 
del Río de l a Pi la . 
Evar is to Vear, de 21 a ñ o s , de una her i -
da incisa en l a cara pa lmar de la mano 
derecha. 
Francisco Mol ina , de 35 a ñ o s , de ero-
siones en la mano derecha.. 
T o m á s Nico lás , de cuatro a ñ o s , de una 
herida contusa en la reg ión frontal , con 
magullamiento de tejidos. 
InspeccióD de Vigilancia. 
Robo de lana. 
En La inspecc ión de Vigi lancia denun-
ció ayer Melchor Ruiz, de 30 a ñ o s de 
edad, que una inqu i l ina que habitaiba en 
el mismo piso de su casa, en la calle de 
Puerta la, Sierra, le h a b í a s u s t r a í d o nnas 
cuatro arrobas de lana, cuyo valor s e r á 
de unas 30 pesetas. 
Las diligencias pasaron a l Juzgado de 
ins t rucc ión del d i s t r i to del Oeste. 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—«Cabo San Antonio)., 
de Bilbao, con carga general, 
«Garc ía n ú m e r o 2», de Bilbao, con car-
ga general. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , de Gijón, con car-
ga general. 
« P e ñ a S a g r a » , de Cardiff, con carbón 
para el fe r rocar r i i del Norte. 
Buques salidos. — «Garc ía n ú m e r o 2», 
para Bilbao, con carga gemín-a I. 
«Mal i año», para Cardiff, con mine ra l . 
((María M a g d a l e n a » , para Bilbao, con 
carga general. -
Buques que se esperan.—«F^rluny», de 
Londres, con carga general. 
«Cortés», de Liverpool , con carga gene-
ral. 
«Airoso», de Bayona, en lastre, 
( (Cata luña», de Cádiz, con pasaje y carga. 
«La N a v a r r e » , de Saint-Nazaire, a to-
mar pasaje y caiga para Habana. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
«(María Mercedes», en Bilbao. 
«Mar ía Cruz», en Bilbao 
«Mar ía Ger t rud i s» , en San Esteban de 
Pravia. 
« M a r í a Clotilde», en Luarca. 
«Mar ía del C a r m e n » , en Ribadeo. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Gijón. 
((García n ú m e r o - 3 » , en Avilés. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
ííKitá Ca rc í a» , en San S e b a s t i á n . 
«Rita ( ¡arc ía» , en Bilbao. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Barcelona. 
«Inés», en Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a S a v a n n a t í . 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Sa-
vannab. 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Bal-
t imo re. 
Compañía Minera Cántabro-Asturlana. 
« P e d r o Lu i s Lacave» , en Cardiff. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Santander, 
der. > 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Bayona. 
« P e ñ a Rocías» , en Bayona. 
(íPefia S a g r a » , en Santander. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en Burdeos. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ardrossan. 
«Asón», en Ayr . 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—No es de evSperar cambio 
notable de tiempo por todas nuestras ros-
tas. 
De L a C o r u ñ a . — S u d o e s t e flojo, mareja-
da, gruesa del Noroeste, cubierto en nie-
bla. 
Semáfaro. 
Sudoeste flojito, marejada del Noroes-
te, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,47 m . y 5,4 t. 
Bajamares: A las 11,3 m . y 11,19. 
v v w v / v v w v v a w v w w v w v ^ ^ 
NOTICIAS SUELTAS 
A. Esteva Ruiz, notable abogado y culto 
pedagogo, y cine trata de ((La des t rucc ión 
de los n i ñ o s pn'r la enseñanza , «de me-
moria» . 
T r a í a en él, con sobrado ooolóoiiillenio 
en la mater ia i a p o y á n d o s e en citas de 
hombres .eminentes, de los d a ñ o s que i au 
sa en los n i ñ o s «el aprendizaje de eólicep-
tos verbales, la enseñanza , moderna, er ró-
neas interpretaciones de la ins t rucc ión» , 
c i ró tnra , etc. 
Agadecemos el envío a l s e ñ o r Esteva 
Ruiz, d e s e á n d o l e que el éxito n i á s obsi 
luto corone sus tiaibajos. 
DE 
PEDRO A, SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado en comidas—Telé fono n ú m . 125. 
El Colegio Médico.—Esta tarde, a las 
tres, se r e u n i r á en los salones de la Cá-
mara de Comercio la Junta directiva re-
cientemente nombrada por el Colegio 
Médico de iSantander. 
L A S F O T O G R A F I A S S t a Sp£ 
ñola de P a p e l e r í a son obras del tíepjita-
d í s imo fotógrafo don Leopoldo Savignac, 
premiado en las Exposiciones internacio-
nales de Europa, quien e n s e ñ a r á , por sus 
m é t o d o s propios, los diversos procedi-
mientios fotográficos modernos, carbones, 
tinta'S, gomas, etc., revelado m e t ó d i c o al 
ác ido pyrogá l i co y viraje de Oos papeles 
bromuros, etc. 
Para informes, dir igirse calle de Euge-
nio Gut i é r rez , 18. 
1 1 > I O 3 1 ^ 4 . H 
En el Colegio de primera enseñanza 
y salón de estudios vigilado del NIÑO 
JESUS, Lope de Vega (casa de los •zu-
lejos), se abrirán el 7 de enero clases 
prácticas de enseñanza, por grupos, de 
A L E M A N , INGLES y FRANCES. El 
primer grupo a cargo del joven alemán 
Cari Fnedrich Kircher, y los otros dos 
fior profesores que han estudiado en nglaterra y Francia. 
NOTA.—Los niños pagarán menos 
honorarios que los adultos. Los alum-
nos de este Colegio tendrán una reba-
ja de un 25 por. 100. 
El que usa a diar io el LICOR D E L PO-
LO, suscribe una Póliza, de Seguro contra 
el dolor de muelas y caries dentarias. 
Acción Social de Damas Católicas.—La 
Asociac ión U n i ó n de Sirvientes verifica-
r á el domingo, 23 del corriente, a las cua-
tro de la tarde, en el local que posee. Com-
p a ñ í a , 5, 2.", una r i fa , a la que sólo ten-
d r á n derecho las sirvientes asociadas que 
presenten su tarjeta de insc r ipc ión . 
Exploradores. — M a ñ a n a , domingo, a 
las nueve en punto de la m a ñ a n a , se pre-
s e n t a r á n , con uniforme, equipo y comi-
da, pa ra sa l i r de excurs ión , en el Club de 
la Expos ic ión , todos los que forman Jas 
tropas de Santander. 
¿UN B U E N VINO? No siga usted. Lo 
conocemos todos... T in to «TRES-RIOS» y 
blanco «BRILLANTE», lo presenta en bo-
tellas alambradas «BODEGAS G A L L E -
G A S . — P E A R E S (Orense). Pedidlo en to-
das partes. 
Gran partido de pelota a mano.—Tetadré 
lugar el p róx imo domingo, 23 del actu i l , 
a las ornee y media de la m a ñ a n a , en el 
F r o n t ó n Las Boleras, por los jugadores 
C. Zamora y N. Tafal (rojos), contra F i a n -
cisco Sánchez y C, Sybi l l (azules). 
| D E S D E el n ú m e r o 29 al 19 de la e n I I 
, de Daoiz y Velarde, se iha extraviado un 
| pendiente, con una perla rodeada de br i -
' liantes. 
; Se ruega a la persona que lo haya en-
, contrado lo devuelva a l n ú m e r o 19, 2." iz-
quierda, de dicha calle, donde se le gra-
t i f icará. 
v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 
ESPECTACULOS 
Matadero.—Romaneo del d ía 21: Reses 
mayores, 15; menores, 17; ki logramos, 
.1.552. 
Cerdos, 5; kilogramos, 481. 
Corderos., 82; ki logramos, 345. 
C C I 
yi lase 
Precio: frasco, pesetas 4.--
Un folleto—Hemos tenido el gusto de 
recibir nn folleto, editado por nuestro par-
l i cn l a r y distinguido, amigo don Robeiin 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a Concha O a t a l á - A n t o n i o Tor-
ner. 
Funciones para hoy: 
A las seis.—«El adversario". 
A las diez.—«Los semidioses» . 
P A B E L L O N NARBON.—Sección desde 
las tres de la tarde. 
Día popular. 
Estreno de la monumental pe l í cu la , de 
l.SOO metros, en tres partes, t i tu lada «La 
novela de nn lad rón» . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
V W V V V V W / V V V V V W V X i W V V V V V V V V V V V W V V V V V V ^ 
í m n r p n t a HP ET. P U E B L O CANTABRO. 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS EN 
LAVILLA DE MADRID 
P u e r t a l a S i e r r a , 1 = CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
S ^ o i f l S Rosquillas de Reinosa VKE 
Esta Casa es una de las más surtidas en platos y cajas para bodas y regalos. 
Muelle, número 16.-Teléfono 590.-SANTANDER 
. . . F O T Ó G R A F O CLAUDIO GOMEZ 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 
QA Trnndn toda clase de árbol 
00 I ullui) frutales a precios mn y 
reducidos. Pídase nota de precio 
| - .T . C O T A r> ! 
Q E ü S T n . — i b s r r t o o l a n d a . 
i Papeles pintados. 
¡ Gran colección de papeles para deconr 
j toda clase de habitaciones. 
Ul t ima novedad en imitacionee, cuero? 
«^das, m u a r é s , l incrusta, fondos lieos, etc 
Se envían muestrarios a domicilio, 
>l r i RSAT. PF. PEREZ D E L M O L I N ' 
V P.nVIlMMlA. VV.i.l HíVg nrtm*rn 'A 
VFNRn en conjunto o por separado, Jo-
f £ . , L u rmiobles y de á s enseres del l i o 
tal Suizo, en L i é r g a n e s . In fo rma Al fonv 
'•^prnailcrv 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en ?• 
gabinete de dos a cinco.—Velasen, nn'nr 
11, 1.°—Teléfono 419. 
V . U R B i M A { H i i O ) 
Profíflnr 6r mní'nle—Lon avicns. V f l > t 
JLlejaiidi-o ]>Jaté, 
V E T E R I N A R I O 
Calle de Burgos, 10.—Teléfono 712. 
Pago la lana de colchonea, en buen uso, 
a 2,50 pesetas MI». 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la pob lac ión . Servicio a la 
-.a.TÍa. y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
nodpradoB. Habitaciones. 
Plato del d í a : Perdiz estofada. 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
" R O M A " 
EogeDlo Gutiérrez, núm 14 
.Q A NTANDER 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, ee construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apn 
rato® y fornituras para dentistas, c i rug ía , 
a r t í cu los fotográficos, g r a m ó f o n o s , discob 
7 cit&rinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
rmMttm**: K i tienda v m domiBlllo. 
í̂ e veixele 
un perro m a s t í n , de once meses, propio 
para una finca. 
I n f o r m a r á n , M E N D E Z NUNEZ, 6. 
En 500 pesetas vendo un m a g n í f i c o v 
lujoso perro, legí t imo de San Bernardo: 
edad, 18 meses (propio para finca). 
I n f o r m a r á n : G. Rodrigo, Blanca, 2, 
Art ícu los de viaje. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander,, 
depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1,00, 1.25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Mi/elfo, nú-
mero S.—Telófnnn m í n w n 5S2. 
SE V E N D E papel viejo. 
Sidra. cL 
S i n a c h a m p a n a r . 
Rica, higiénica, estomacal. 
MUY A P R O P O S I T O PARA TOMAR EN L A S COMIDAS.—Puro jugo de manzana. 
Depósito: Paseo de Pereda, 34.-Santarder. 
y meroería : . : L f l I N Z 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... G.», enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a las 
«mamás de las señor i t as pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
mportante factura de mercería, un traje para caballe-
ro de género superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
San francisco, 17 y leallai l i p U , 
debajo del antiguo hotel Viada de Redón, hoy Reina Victoria 
SE6ÜNL0S ARTICULOS QUE SE DESEEN COMPRAR 
Magníficos armarios con luna de primera, de nogal, 
a menos de 17 DUROS. 
Mesaa de noshe. d a « á s 4 5 0 . 
p 
EL. P U E B L O C Á N T A B R O 
vvVvWA<vvvvvvvvvivvvvvvvvvv*%w^ 
La Piña Tallada 
n A n E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA CLASE DE LUNAS. E S P t 
r- i AS FORMAS Y M E D I D A S QUE SE DESEA. GUADRCS GRABADOS Y M O L D U -
jOS DE l -**0 
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
gSPACHO: AMOS DE E S C A L A N T E , 2 . - T S L F ^ O N O 8 2 3 . — F A B R : I . . ; L 5 R V A N T S, 12 
Vapores correos españoles 
D e 
pinillos, Izquierdo y Compañía 
F.I día 31 de enero, a las cuatro de la tarde, sal Irá de SANTANDER el magnífico vapo 
^ MIGUEL M. PINILLOS 
admitiendo carga y pasajeros' de primera, segunda y tercera para la H A B A N A , 
precios del passaje (iesde Santander a f ia baña 
Primera clase pesetas. 636,00 | En estos precios es tán incluidos to-
Segunda „ 476,00 I . , . • 
Tercera ,, 213,50 1 dos los impuestos. 
NOTA IMPORTANTE: También admite carga para Santiago de Cuba, Matanzas, Cár-
jdenas. Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, Cieníuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
'DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 35. 
Teléfono 335.-SANTANDER 
Jplacas de eerxiento y amianto |>ai-a í ' i ib ier-
tas, embonos, cielo - I - J I Í S O S , fócalos, revexti 
nlientos intei'iores de paredes luxmedas. etc., 
etcétera,-
Alpha y cartones-cxic^ro pai*a cubiertas eco-
nómicas. 
Unicos depositarios .v vendedoi*es: 
R. Miquelarena e hijo 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) 'y; 
- — — - • pesetas 3.000.000 
1.950.000 
Capital social suscripto — — — 
Desembolsado — — — — -• — — — — 
Siniestros pagados desde la fundación do la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 »— — — - » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y % J.0- MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos,, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y velero? 
,y terrestres sobre mercancías y valores, dirisrirse a su representante en Santander, do 
Leonardo G . Gut iér rez Colomer, calle de Pedrueca. número 9 (Oficinas). 
" h / L x j i y pocos cLíais 
IPrecióS eí<peciale¡^ paj-si sseñoraíri y se&QritéiS. 
Zaparos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 
pesetas a 10 
. » 16 
» 14 
» 11 
pesetas a 14 
. » 12 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 
Idem ídem 7,50 





[i m ¡ m u BI 
:-: Loción para el cabello x 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tú-.ico que ¿e conoce para la cabeza Impide la caída del polo y le 
nace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
ique eviia la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, .resuíláíido éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre lodo buen loca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea él cahelio, prescimliendo de las detmis 
virtudes que tan justameme se le atribuyen. 
Frascos de ̂ .OO y 3,50 péselas. La etiqueia indica el modo de usarlo. 
•Se vende en Santander en la droguería de PEIU'./. DEL M O L I N O V f.OMP \NTA 
T O S - - C f l T f l R R O S - - d S M < t i 
ronquera y demás enfermedades de las vías respiratorias son curadas rápidamen-
tíe con UNA SOLA CAJA de 
- - - F U J L M O C M ^ I V O L - - » 
jdel doctor CUERDA. - Radioactivo, 'sedante,-miibacilar y reconstltuvonie, E^üé-. evita 
Ifitempre la TUBERCULOSIS. Premiado efi Barcelona con diploma de Monoi'. 
CAJA CON 24 C O M P R I VliOOS, UNA PESETA 
En Santander; PEREZ DEL MOLINO.- i-.n Bilbao: BARANDIARAN y COMPAÑIA 
\y Príumpales farmacias. 
Cuando %Q le acuesta al niño 
d e s p u é s del baAo y haberle bien l a s a d o c o n 
J a b ó n p a r a n i ñ o s C A L B E R 
debe e s tar p e r f e c u m e n t t c ó m o d o P a r a estar pertec lamenie c ó m o d o , l iene 
que estar perfeclamente s e c o D e s p u é s de secar l e c o n una toa l la s u » » e , 
e s p o l v o r e a r l e en t o d o e l c u e r p o c o n los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
S o n l o s m á s s e g u r o s S o n l o s m e i o r c s S o n l o s m á s s a n o s . R e s u l t a n l o s 
m á s e c o n ó m i c o s V s o n s u p e r i o r e s en a l to g r a d o a l o d o s s u s s imi lare s , 
i -omo l a i c o s , a l m i d o n e s , p o l v o s d e a r r o z y o t r a s p r e p a r a c i o n e s m á s o 
m e n o s o r d i n a r i a s , de pureza muy discut ib le y que o b s t r u y e n l o s p o r o s de 
la piel P o r e s o los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
s o n l o s pre ter idos poi todas las madres y s e ñ o r a s c u i d a d o s a s de la higiene 
y de la s a l u d Y s u r e p u t a c i ó n e s tan s ó l i d a , porque s o n d i s t i n t o s d e l o s 
d e m á s , e infinitamente m e j o r e s , para los escocidos de los niños especial-
mente, irritaciones de la piel, granos, sarpullidos, rojeces, erupciones, 
manchas del cutis e higiene en general del cuerpo. L a c o m o d i d a d de s u 
envase e s p e c i a l c n t a el u s o a n t i h i g i é n i c o ii la b o r l a o a l g o d ó n 
Jabún CALBER y Polvos CALBER 
P r c b c r m n de enfermedades cutdneas 5 evitan el m a l o lor del s u d o r de 
l o s pies y s o b a c o s 
IMPORTANTE Comprados I01 boici medianos y grandes de Polvos CAL-
BER. icsuhan de una economía infmitnincme mayor a lodos sus similares. Todas la 
ramíliat que cuidan de la higiene, especialmente en los niflos, dtAtn usar a dtano 
toiUtli estas sanas preparaciones, las personas que tas compren una vei, las adop-
taran para toda la vida 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
[DAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19 A LAS TRES DE LA T 
de febrero s a l d r á de Santander el vapor 
ALFONSO DOCE 
Pe venta en Santander: Señores Pére.^ del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
J struccicu y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFER1NQ SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 . - S A N T A D E R 
Su capitán don Cristóbal Morales» 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán. por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de Impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, (1? gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite paseje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la, misma Compartía. 
Precio del pásale en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de enero, a las once d? la m a ñ a n a , sa ldrá de Santandei: et vapo»-
Oa-ta lu-fiaL-
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbo.^o, en Cádiz al' 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Cpmpañia) , con déstino a Montevideo y Bueros Aires. 
• Precio, desde Santander 1 asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TBEIN-
1A y OINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
nueva linea mensual W e el Noríe de M al Brasil y RÍB líe la Nata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
E l 12 de febrero, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto, el vapor 
IEC m p las tos . 
perforados americanos de fieltro rojo o sea bayeta 
encarnada del 
lesempiasüsileiilrorojoileiDrJinlei 
CURAN los catanrois de pecho y bronquit is . 
les emplailesilelelro rajo del! 
CURAN los dolores de los pulraonjes. 
loseoiplaslosdefielIrorojodelDi 
CURAN reumiaitisímos y dolores de costado. 
losemplasiosdeielInrojedelDrJiflter 
CURAN los dolores de espalda, r íñones y caderas 
losemÉstgsdefirorojodelDr.Mr 
CURAN Éiiíabago, ciática y otros dolores de este 
gónero. 
losemistGsdelielrorojodelílrJinler 
CURAN los dolore's dorsales de las señoras en 
sus períodos .mensuales. 
¡Fijarse en la marca de' Dr. W I N T E R I 
Pedidla y exlgldla en todas las Farmacias y D r o g u e r í a s . 
; i M M i llo c'iiidaclo «"on his imitac iones! 
Su capitán, don Enrique Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la . de tercera de 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, 36, teléfono número 63. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vlgo. de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extran-
jeras. Declarados similares al Cardiff por el Al mi ra n taz «ro por tugués. 
Carbones de' vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
« o e i o d a c ? H u l l e r a KKpañolau - O A. F T C ^ E T ^ O I V A. 
La funeraria de HOf^GA 
Representante; MAHDEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Gasa de los Jardines) 
Esta Ageacia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas 
: : I V t A T V I T E L B L A I V C O : 
V E L A S C O , NUMERO 6. - T E L E F O N O S , 227 y 660 - - -
S E R V I C I O PERMANENTE . 
Esta casa presta süs servicios a la Mutualidad Obrera de San José (Círculo 
Católico.) 
HKSI 
IMPORTADORES DE COLONIALES CASA FUNDADA EN 1871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceitas, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
a. n t a. n . cL e r 
*« ara i 
JXo iim£* constipados nasales 
Ilemedio infalible* :-: :-: Precio, de la cajiía: pesetas, 
I > e v e n t a e n f a r m a c í o s y d r o g u e r í a s . - - O - p ó s i t o : I P é r e a d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
IÜMI 
- ñ n i s o s a • | - - S o l u c i ó n 
Benedicto -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
de glicerü-fosfato de cal de C E R O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.-
Precio: 2,50 pesetas, 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11 . -MADRID 
De venta en las principales farmacias de España 
F N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos 
Caja: 0,50 pesetas. 
0 
SERVICIO DE TRENES 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander .a.s 8,50, 
para llegar a Madrid a las 2\'.o. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid.a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. . „ ™ 
Mixtos—S-ilida de Santader e. las 7,28. 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santader a 
las 12,8. para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena, a las 8, para llegar a 
Santander a las 10.10. 
SANTANDER-SILBAD 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17.20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibája.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
g í j - - . - A las 7, 8, 12,15. 15,7, 17,20 y 19.55. 
De Llérganes a Santander.—A las 6,35. 8, 
V 11,20, 14,14, 16,55 y 18,40. 
i k1 Santander a l ' Astillero.—A las 9,25 y 
l> O. 
1 Astillero a Santander.—A las 9,55 y 
r 
SANTANDER-ONTANEDA 
illdas de Santander—A las 8,48, 11,15. 
i4,30 y 18,20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda.—A las 10,51, 
13,12, 16,27 y 20.17. 
Sal Mas de Ontaneda.—A las 7,48, 11,15, 
14,37 y 18.25. 
Llegados a Santander.—A las 9.34. 12,11, 
U M y 20.5. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las 7,45 (correo), 
13. 20 y 17.20, para llegar a Lian es a las 11.15, 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
SaJidas de Llanes.—A las |.40, 12.58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16,13 y 20,56 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 14.50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón.—A las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8.4Í6, 15.28 y 
18, 48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8.13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Beparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7.30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
A p a ñ a d o — D e 10 a 3 y de 16 a 20. 
Beclamaciones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se efec-
túan de 10 a 13. Pueden hacerse los giros por 
telégrafo, 
Los servicios de oficina de domingo son 
m las horas ds la maflana. y hasta las t8 
